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John Pick ja Malcolm Anderton on oma raamatus „Arts Administration“ väljendanud 
arvamust, et kunstiadministraatori peamiseks ülesandeks on luua kontakt kunstniku ja 
publiku vahel sellisel moel, et suurim võimalik hulk publikut saaks maksimaalse 
naudingu ja kasu. Autorid on veendunud, et kunstiteos pole seni sündinud, kuni see pole 
jõudnud publikuni. Samas on kunst pidevalt ümber hinnatav ja kunsti väärtus muutub 
ajas. Kunsti administreerija peamiseks ülesandeks on tajuda publiku ootusi. See eeldab 
osadustunnet ja sümpaatiat nii publiku kui kunsti suhtes. (1996: 16–17) 
 Nõustun eelöelduga täielikult. Ei piisa, kui ollakse vaimustuses muusikast, 
teatrist, kunstist või rahast, mida eelnimetatud võivad sisse tuua. Kunsti administreerija, 
meie jaoks harjumuspärasem kultuurikorraldaja, peab mõtlema sellele, kuidas konk-
reetne kultuurisündmus viia kokku õige publikuga. Lisaks ootuste tajule on kasulik 
teada, milliste infokanalite abil potentsiaalse publikuni jõuda, milline on publiku 
sotsiaalne ja kultuuriline taust ning millised takistused esinevad kultuurisündmustest 
osasaamisel. Jah, tihtilugu piisab hea administraatori suurepärasest tajust, kuid kui 
alustasin 1990ndate aastate alguses teatripubliku uuringutega, olid nii Viljandi Draama-
teatri Ugala kui Eesti Draamateatri juhtkonnad uuringu tulemustest vägagi huvitatud 
ning saadud teadmised kujunesid konkreetseteks toetuspunktideks edaspidises töös. 
Nimetatud teatrite publikut õnnestus mul uurida kokku viie hooaja jooksul ning Eesti 
Draamateatris läbi viidud uuringute tulemuste alusel ilmus 1997. aasta „Teater. 
Muusika. Kino.“ juuninumbris minu ülevaatlik artikkel „Teatripublikust. Anno Domini 
1996“. Huvi teatrikunsti selle osa vastu, milleta teatrit ei eksisteeri, ehk siis publiku 
vastu on säilinud tänase päevani. Lavastaja, teatripedagoog ja näitlemise psühholoog 
Robert Cohen on väga tabavalt nimetanud publikut, kes on teatri olulisim elutingimus, 
kõige häirivamate paradokside allikaks (1993: 17). Samas ta tõdeb: „Lõppude lõpuks ei 
ole teater i l m t i n g i m a t a vajalik [autori sõrendus – I. L.], nagu on haldus, 
algharidus või põllumajandus. Inimesed võivad selleta ka väga hästi läbi ajada, ja suure-
mas osas maailmast ajavadki läbi.“ (Ibid: 13) Kuigi see on tõsi, ei kehti see Eesti kohta. 
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Mõned aastad tagasi oma sajandat aastapäeva tähistanud eesti teater on elujõuline ning 
teatrikülastaja jaoks huvitav olnud kõigi nende kümnendite jooksul. Ometi on kõik väga 
kiiresti ja ettearvamatult muutumas inimeste huvides, väärtushinnangutes, harjumustes, 
materiaalses toimetulekus, muutunud on ka rahvaarv. Seetõttu on oluline tunda noort 
publikut ning mõelda võimalustele, kuidas tuua vaataja teatrisaali ka kümne ja kahe-
kümne aasta pärast.  
 Algtõuke käesolevaks uurimuseks sain juhendaja Anneli Saro põhjalikust ja 
haaravast doktoritööst „Madis Kõivu näidendite teatriretseptsioon“, kus ta mainib muu-
hulgas: „Töörohkem, kuid intrigeerivam ettevõtmine on aga potentsiaalse publiku uuri-
mine, st eelkõige teatris mittekäimiste põhjuste väljaselgitamine.“ (2004: 40) Ometi 
kujunes magistritöö konkreetse vaatenurga valimine empiirilise materjali vähesuse tõttu 
keeruliseks. Kuna teatris mittekäimise põhjused tundus liiga kitsa probleemikäsitlusena, 
siis teatrihuvi, selle puudumine või olemasolu, suunajad, realiseerumine teatrikülas-
tustena ning võimalused mõjutamiseks kujunes äärmiselt intrigeerivaks teemaks, kuna 
põhjalikul käsitlemisel seostus peale sotsioloogia ka psühholoogia, semiootika, 
esteetika, pedagoogika jms-ga. 
 Millal sünnib teatrihuvi ja milline on noorte seos lavakunstiga – see oli esime-
seks probleemiks, millega Eestis 1964. aastal alustati teatri ja publiku suhte uurimist ja 
paraku on see jäänud ka viimaseks seda küsimust puudutavaks uurimuseks. Karin Kask 
ja Lilian Vellerand analüüsisid ligi 2000 abituriendi kirjandeid teemal „Minu suurim 
teatrielamus“ ja sõnastasid teatrihuvi põhilised kujundajad. Nende sõnul saab teatrihuvi 
alguse kodust ja esimesest teatrikülastusest, teatrihuvi edasiarendajaks on kool ja 
õpetajad. Huvi süvenemisel on oluline noore kultuurilise silmaringi ulatus, sealhulgas 
kirjanduse lugemine, kunsti- ja teatrialaste saadete jälgimine televisioonis ning raadios. 
(1980: 27–30) 
 Sarnaselt Kasele ja Vellerannale valisin käesoleva uuringu objektiks kitsa osa 
elanikkonnast, kelle kokkupuude teatriga oleks piisav oma arvamuse väljakujune-
miseks, kuid kelle teatriskäimise harjumust oleks võimalik muuta. Mõlemat para-
meetrit arvestades osutus kõige sobivamaks teismeliseeast väljakasvanud ning haridust 
väärtustav noor ehk gümnasist.  
 Möödunud poole sajandiga on nii ühiskonnas kui kultuuriuuringutes toimunud 
suured muudatused. Kõik Kase ja Velleranna sõnul teatrihuvi kujundavad institut-
sioonid – kodu, teater, kool ja meedia – toimivad ja suhestuvad teineteisega erinevalt, 
võrreldes nõukogude ajaga. Endiselt on teater üks tõhusamaid väärtushinnangute 
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kujundajaid ja tugeva haridusliku potentsiaaliga institutsioon. Teatri mõjuväljade 
kirjeldamist ühiskonnas peab Luule Epner raskeks: „Teatri sotsiaalseid funktsioone võib 
üksnes tinglikult üksteisest lahutada, sest etendus mõjub publikule (ja publiku kaudu 
ühiskonnale) tervikuna, kõigi oma komponentidega. Jälg, mille üks lavastus jätab 
sootsiumi ellu, ei tarvitse olla kuigi märgatav. Erisuunalised mõjud ladestuvad üksteise 
peale, liituvad teiste kunstide mõjuväljaga, moodustavad keerukaid ideede, emotsioo-
nide, kujundite põiminguid, mis lõppkokkuvõttes kujundavad ühiskonna vaimse atmos-
fääri. Teatri roll on mõnedel ajajärkudel esileulatuv, teistel aegadel jääb ta muude 
kunstide varju, nii nagu muutub teatri sotsiaalne staatus.“ (2001: 56)  
 Teatri edasikestmise eelduseks on jätkuv huvi lavakunsti vastu. Huvi võib 
defineerida soovi või vajadusena ikka ja jälle tegeleda mingi objekti, sündmuse või 
ideega. Huvi püsimiseks on vajalikud süvenevad teadmised, positiivsed emotsioonid 
ning arenevad väärtushinnangud. Huvi tekkimiseks ja arenguks on vaja kaht osapoolt – 
isikut oma omaduste, suhtumise ja suundumustega ning situatsiooni, mis toimiks 
stimuleerivalt. (Krapp, Hidi, Renninger 1992: 6–8) Situatsiooni all võime mõista kõike, 
mis antud kontekstis jääb isikust väljapoole – teatrit, kodu ja vanemaid, kooli ja 
õpetajaid, sõprade ja meedia mõju jne. 
 Huvi püsimise esmane eeldus – süvenevad teadmised – eeldab oma (esi)vane-
mate tõekspidamiste järgimist ja usaldust traditsioonide ning autoriteetide vastu. 
Autoriteedid võivad olla väga erinevad – õpetaja, sõber huvialaringist, avaliku elu 
tegelane, klassikaaslane jne. Väga olulised on isiklikud vaatlused ja kogemused, mis 
võivad olla niivõrd tugeva mõjuga, et teoreetiliselt omandatud teadmised tõrjutakse 
kõrvale ja unustatakse. (Aimre 2005: 66–67) 
 Sotsioloogilisest vaatepunktist võib antud tööd liigitada nii mikro- kui meso-
sotsioloogia valdkonda kuuluvaks, sest analüüsitakse samas nii väikse sotsiaalse grupi – 
ühes maakonnas elavate gümnasistide – käitumist kui suhteliselt piiratud sotsiaalse elu – 
teatri ja tema (potentsiaalse) publiku toimimist (Ibid: 16). Nimetagem seda teatri-
sotsioloogiaks, mille uurimisobjektiks on konkreetsel juhul teatrihuvi olemasolu, selle 
mõjutajad ja realiseerumine teatrikülastustena. 
 Lava ja publiku vahelise suhte fikseerimisega ja teatri koha määratlemisega 
ühiskonnas on Eestis tegeldud pea 50 aastat, teerajajateks juba mainitud Karin Kask ja 
Lilian Vellerand. Mõned hilisemad, olulisemad ja põhjaliku teoreetilise sisuga teatri-
publikut iseloomustavad tööd on 1978. aastal korraldatud ulatusliku küsitluse 
„Tammsaare ja meie“ raames uuritud Jaan Toominga lavastuse „Tõde ja õigus“ vastu-
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võtt, Ene Paaveri diplomitöö „Konkreetse teatrielamuse vastuvõtt“ 1984/85 Pärnus ja 
1985/86 Viljandis läbiviidud publiku-uuringu tulemuste põhjal, Piret Kalju diplomitöö 
„Teater ja muutus: teatri koht Eesti ühiskonnas 1970-ndatest aastatest tänaseni“ 1999. 
aastal ning Anneli Saro doktoritöö „Madis Kõivu näidendite teatriretseptsioon“ 2004. 
aastal. Publikut on viimastel aegadel uuritud ühes ja teises teatris, kuid kogutud andmed 
pole avalikud. Tartu Ülikooli Raamatukogust leiab mitmeid Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia tudengite seminaritöid (Kalmiste 2009; Rutens 2009; Känd 2010), 
kuid eeltoodutega võrreldes need midagi märkimisväärselt uut ei sisalda.  
 Võib eeldada, et teatrihuvi tekkimine ja arenemine ning selle realiseerumine 
teatrikülastusena sõltub mitmetest sotsiaalsetest, majanduslikest, personaalsetest, 
hariduslikest, perekondlikest, kultuurilistest ja teistest faktoritest. Erinevate faktorite 
osakaal erineb erinevates kontekstides. 
 Käesoleva töö põhieesmärgiks on kvalitatiivsetele andmetele tuginedes analüü-
sida, milline on tänapäeva gümnasisti teatrihuvi ja missugused tegurid mõjutavad selle 
kujunemist. Esitan sellest lähtuvalt peamise hüpoteesi, et kõige suurem osakaal noore 
teatrihuvi tekkimisel on vanematel, kuid soodsa koduse keskkonna puudumisel on väga 
suur roll koolil. Kindlasti peab huvi püsimiseks teater olema noore jaoks huvipakkuv, 
kvaliteetne ja kättesaadav. Samas on teatril palju konkurente, kes pretendeerivad noorte 
vabale ajale. Uurimuse peamiseks eesmärgiks on aidata nii haridussüsteemil kui teatril 
leida võimalikke lahendusi teatrihuvi suurendamiseks. 
 Töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis kirjeldan situatsiooni, milles 
tänase gümnasisti teatrihuvi on tekkinud. Annan ülevaate teatrikülastuste dünaamikast 
poole sajandi jooksul, demograafilistest muutustest, peatun perede kultuuritarbimise 
ressurssidel ning rahulolul sellega viimase kümnendi jooksul. Kajastan mõningaid 
uuringuid, mis avavad kodu ja kooli rolli lapse kultuuriharjumuse tekkimisel. Kuna nii 
esmane kontakt teatriga kui suur osa senistest teatrikülastustest on praegusel gümnasistil 
olnud seotud lasteetendustega, käsitlen lasteteatrit kui noorele vaatajale suunatud 
spetsiifilist teatrit, selle tekkelugu, positsiooni ühiskonnas, omapära ja nõudmisi, 
tuginedes peamiselt Moses Goldbergi ja Shifra Schonmanni seisukohtadele. Kirjeldan 
Ugala Teatri ja Viljandi Nukuteatri neid aspekte, mis võivad olla noore teatrikülastaja 
otsuste mõjutajaks: näitlejad, lastelavastused, repertuaar, lavastajad, infokanalid, 
mängukohad, teatripileti hind, teatripreemiad.  
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 Teises peatükis annan ülevaate metodoloogilistest küsimustest, selgitan uuringu 
tarbeks välja töötatud küsimustiku koostamise printsiipe ning kirjeldan uuringu 
läbiviimist. 
 Töö kolmandas peatükis esitan ja analüüsin empiirilise uuringu käigus kogutud 
andmeid gümnasisti teatrihuvi kohta kolmes Viljandimaa koolis. Uurimustulemuste 
analüüs keskendub järgmistele aspektidele: gümnasisti teatrihuvi üldiselt, erinevused 
poiste ja tüdrukute teatrihuvis, seosed lapse ja vanemate teatrihuvi vahel, elukoht kui 
teatrihuvi realiseerimise võimalik takistus ning teatrihuviga ja teatrihuvita noorte 
võrdlus.  
 Töö lugejal võib kohati tekkida küsimusi andmete päritolu ja allikate kohta, sest 
mõnel juhul on need viitamata. Kuna töötan Viljandi Linnavalitsuse kultuuri- ja noor-
sootöö spetsialistina ja oman väga tihedat kokkupuudet nii Viljandi Nukuteatri, Ugala 
Teatri kui hariduseluga, siis on neil puhkudel tegemist ametialaselt kogutud info või 






I KONTEKSTUAALSED JA TEOREETILISED 
LÄHTEKOHAD 
 
1.1. Muutused kultuuriruumis 
   
Uurimuse aluseks olevad noored on sündinud aastatel 1991–1994. Nende varane lapse-
põlv jääb Eesti ühiskonna väga keerulisse muutuste aega, teadlikumad kujunemisaastad 
on möödunud stabiliseerunud Eesti Vabariigis, kuid äärmiselt kiiresti muutuvas maa-
ilmas. Praeguste gümnasistide vanemate sünniaja võime piiritleda möödunud sajandi 
kuuekümnendate ja seitsmekümnendate aastatega. 
 Kui Karin Kask ja Lilian Vellerand 1960ndtel ja 70ndatel teatripublikut uurisid, 
oli üheks nende sihiks püüd Euroopas ainulaadset nähtust – 1000 elaniku kohta rohkem 
kui 1000 teatrikülastust – analüüsida ja selgitada. Tol ajal tegutses meil 9 professio-
naalset teatrit, nende iga-aastane „toodang“ oli 70–80 lavastust (neist kuni 20% 
muusikalavastused) ja Eesti elanikkond oli 1,4 miljonit. 70ndatel aastatel püsis teatri-
külastuste arv 1,3 ja 1,4 miljoni juures, tõustes 1977. ja 1979. aastal 1,5 miljonini. 
(1980: 5) Seega praeguste gümnasistide vanemate lapsepõlv võis mööduda kodudes, 
kus iga-aastased teatriskäigud olid pigem reegel kui erand, noorus aga langes 80ndate 
teatrikriisi aega ning 80ndate lõpu ja 90ndate alguse pöördeliste ühiskondlike 
sündmuste keerisesse, mil keeruline majanduslik seis puudutas kõiki, nii teatreid kui 
(potentsiaalset) publikut. Praeguste gümnasistide lapsepõlveks (90ndateks) vähenes 
teatrikülastuste arv aastas nende vanemate lapsepõlve perioodiga (70ndatega) võrreldes 
poole võrra, mis tähendas, et paljud pered aastate jooksul teatrisse ei jõudnud. (vt. 
samuti Kalju 1999) Kultuuriministeerium räägib jätkuvalt eestlaste fenomenoloogilisest 
teatrihuvist (Jänes 2009: 8). Teatrid, kelle dotatsioon sõltub publiku arvust, teevad 
kohati meeleheitlikku tööd publikunumbrite säilitamiseks.  
 Eesti Teatri Agentuuri andmetel tegutses hooajal 2010/2011 Eestis 38 teatrit: 
avalik-õiguslik teater Estonia, riigi-etendusasutused Vanemuine, Eesti Nuku- ja 
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Noorsooteater, Endla Teater, Teater NO99, munitsipaal-etendusasutused Kuressaare 
Linnateater, Tallinna Linnateater, Viljandi Nukuteater, Võru Linnateater, riigi osalusega 
sihtasutusena tegutsevad etendusasutused Eesti Draamateater, Rakvere Teater, Ugala 
Teater, Vene Teater ning 25 eraetendusasutust (Eesti Teatri Agentuur). 2009. aasta 
teatristatistikasse olid koondatud andmed 28 teatrist, mille repertuaaris oli kokku 401 
lavastust (sh 153 uuslavastust), anti 4731 etendust 873 802 vaatajale (Eesti 
teatristatistika 2009: 7). 
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 Teatrikülastuste arv sõltub muuhulgas elanike arvust nii Eestis üldiselt kui 
teatrilinnades eraldi. Praegu on Eesti elanikkond 1,34 miljonit. Aastaks 2035 prog-
noositakse Eesti rahvaarvu langemist alla 1,25 miljoni ja aastaks 2045 võib see langeda 
1,2 miljonini. Elanike arvu poolest suuruselt kuuendas linnas Viljandis oli Statistika-
ameti poolt 1989. aastal läbiviidud rahvaloenduse andmetel 23 080 elanikku, igal 
järgneval aastal on elanike arv vähenenud 60–100 inimese võrra, langedes 1. jaanuariks 
2011 19 880-ni. See tähendab, et veidi rohkem kui 20 aastaga on Viljandi elanike arv 
vähenenud 3200 inimese võrra. Ugala Teatri tagamaal ehk Viljandi maakonnas on 
rahvastik vähenenud enam-vähem samas tempos kui maakonnakeskuses. Kui 1990. 
aastal elas Viljandimaal 59 195 elanikku, siis 2010. aasta 1. jaanuariks oli neid jäänud 
52 318 ehk ligi 7000 vähem (sisaldub ka Viljandi linn). Ugala parameetritesse ümber 
arvutatult tähendab see 14 saalitäit vähem publikut. Kuna iive on maakonnas negatiivne, 
siis on selgelt muutumas rahvastiku vananemise struktuur. (Statistikaamet)  
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 Teatrikülastuse üheks tingimuseks on selle jaoks olemas olev raha. Kultuuri 
tarbeks leitakse raha siis, kui eluasemekulud on makstud, toit laual, riie seljas ja laste 
koolitamiseks vajalikud kulutused tehtud. 2008. aasta „Inimarengu aruandes“ esitasid 
Avo Trumm ja Kairi Kasearu põhjaliku analüüsi elukvaliteedi muututest aastail 1994-
2008 ning sealhulgas on kajastatud inimeste subjektiivset hinnangut oma majandus-
likule olukorrale. Toodud andmete põhjal pidas aastal 1994 end rikkaks 0,1% Eesti 
leibkondadest, majanduslikult kindlustatuteks 11,1%, ots-otsaga kokkutulevateks 66,7% 
ja vaesteks 22,1%. Aastal 1999 määratles end hästi hakkamasaavateks 11,1%, ei rikkaks 
ega vaeseks 59% ja vaesusele kalduvaks 30% leibkondadest. 2004–2008 on kasutusel 
olnud üks skaala ning selle järgi on Eesti elanikkonna subjektiivne hinnang 
(protsentides) oma majanduslikule olukorrale järgmine: 
 2004 2006 2008 
Elan/elame hästi praeguse sissetuleku juures 5,5 9,1 13,1 
Saan/saame hakkama praeguste sissetulekute juures 49,9 60,7 56,5 
Praeguste sissetulekute juures on raske hakkama saada 31,5 22,5 22 
Praeguste sissetulekute juures on väga raske hakkama saada 13 7,7 8,4 
(Trumm, Kasearu 2008: 58) 
 
 Nagu öeldud, on kultuuritarbimine seotud esmavajaduste katmise järel vabaks 
jäävate ressurssidega. See tähendab, et 30%-l leibkondadest tõenäoliselt teatri jaoks 
raha ei jätku. Keskmine teatripileti hind on tõusnud 39-lt kroonilt aastal 1997 122-le 
kroonile 2007. aastal, samal ajal kui leibkonnaliikme kultuuri ja vaba aja kulutused kuus 
tõusid 33-lt kroonilt 95-le kroonile (Kommel 2009: 74). 2009. aastal tõusis teatripiletite 
käibemaks 5%-lt 20%-ni, mistõttu kallinesid piletihinnad märgatavalt. See tõi kaasa 
teatrikülastajate arvu languse 2008. aastaga võrreldes ligikaudu 12%, samas kui 
etenduste arv vähenes vaid 2%. (Reidlov 2009: 5) 
 Kui jätame kõrvale vanematelt geenidega päritu (väidetavalt on geenide panus 
lapse intelligentsusele mitte väiksem kui 40%), on lapsepõlvekodu ülesandeks olla ei 
rohkem ega vähem kui (rahvus)kultuuri järjepidevuse hoidjaks ja vahendajaks (Katus, 
Puur, Põldma 2002: 77–78). Laste õpi- ja kasvukeskkonna uuringud, mida on aastatel 
1991–2001 läbi viidud kaheksal korral, käsitlevad nii ühiskonnas, perekonnas kui ka 
koolis aset leidnud muutusi. Muuhulgas selgitati välja algklassilaste kodune kasvu-
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keskkond ja igapäevaelu kvaliteet. Tulemused näitasid, et „märkimisväärne osa peredest 
ei suuda lastele pakkuda tänapäeva nõuetele vastavat kasvukeskkonda. Enam-vähem 
rahuldavaks hindavad lapsed pere võimalusi osta toitu ja riideid, kuid suur osa 
vastanuist ei ole rahul vaimsemat laadi vajaduste rahuldamise tasemega. Näiteks ei saa 
kolmandik küsitletud lastest osta raamatuid ega ajakirju, käia kinos, teatris jne.“ (Sikka, 
Talts 2004: 156) Niisiis statistika põhjal ei suudeta paljudes kodudes pakkuda seda, 
mida ühiskond neilt eeldab. Siin loodavad vanemad kooli abile. 
 2003. aastal alustas Tallinna Ülikool riiklikult sihtfinantseeritavat teadusteemat 
„Kool kui arengukeskkond ja õpilaste toimetulek“. Küsitleti 3838 õpilast 7., 9. ja 12. 
klassist ning 620 õpetajat 66-st koolist. 2007. aastal anti välja uuringu tulemustel 
põhinev kogumik „Eesti kool 21. sajandi algul: kool kui arengukeskkond ja õpilaste 
toimetulek“. Peatükis „Õpilaste, lapsevanemate ning õpetajate kultuuri- ja lugemishuvi“ 
toob autor Loone Ots ära ka mõned teatriga seotud faktid. Autori hinnangul õpilaste 
kultuurihuvi seas teater esile ei tõuse: 12,8% märgivad, et teater ei huvita neid üldse 
ning 45,1% huvitab. Kokkuvõtlikult on teatril huvide nimekirjas üheksas koht reisimise, 
kino, interneti, popmuusika, spordivõistluste, televisiooni ja arvutimängude järel. 
Küsitletud õpilastest oli sõnalavastusi külastanud rohkem kui neli korda 15,5%, 19,7% 
oli seda teinud kolm-neli korda, 38,6% kord või kaks ja 26,2% ei sattunud aasta jooksul 
ühelegi draamaetendusele. Käesoleva töö kontekstis on oluline märkida, et laste ja 
vanemate vahelistest jututeemadest teater üldse välja ei tulnud.  
 Kuna teatrilugu, nii palju kui seda koolis õpitakse, käsitletakse kirjanduse 
tundides, siis on huvipakkuv lemmikainete pingerida. Õpilastel paluti märkida viis 
lemmikainet eeldades, et seda tehakse huvitavuse järjekorras. 4,6% õpilaste vastustes oli 
kirjandus märgitud esikohale, seega paistis see olevat lemmikaine, 4,7% hindasid 
kirjanduse teiseks, 4,5% kolmandaks, 5,7% neljandaks ja 4% viiendaks lemmikaineks. 
Kokkuvõttes oli kirjandus 42 ainest kaheksandal kohal. Siinkohal on ära toodud ka 
lemmikainete esiviisik: 
• kehaline kasvatus 19,1% 
• matemaatika 12,9% 
• inglise keel 7,6% 
• arvutiõpetus 7,2% 
• ajalugu ja käsitöö, mõlemad 6,4%. (Ots 2007) 
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 Käesoleva uurimuse aluseks oleva vanusegrupi kultuuritarbimise kohta esitavad 
sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Polli poolt 2003. ja 2006. aastal Kultuuri-
ministeeriumi tellimusel läbiviidud kultuuritarbimise uuringud mõneti vastukäivaid 
andmeid. Ühelt poolt väidetakse, et kõige rohkem on teatriskäijaid noorte (15–19-
aastaste) seas (Elanikkonna… 2003: 10) ja teiselt poolt, et teatris ei meeldi käia 15–19-
aastastel noortel (Elanikkonna… 2003: 39). Ka 2006. aasta aruandes kordub väide, et 
kõige rohkem on teatriskäijaid noorte (15–19-aastaste) seas (Kultuuritarbimise… 2006: 
8). Ei ühel ega teisel juhul pole ära toodud mingeid konkreetsemaid numbreid ega 
suhteid teiste vanusegruppidega. 
 Kindlasti ei saa muutusi kirjeldades mööda minna popkultuuri massilisest 
levikust ning meedia muutunud rollist ühiskonnas, mis mõlemad rohkem või vähem 
avaldavad mõju ka teatrikäitumisele. Kui meedia avardumine annab mitmeid võimalusi 
teatrit publikule lähemale tuua, siis popkultuuri (televisioon, muusika, filmid, raamatud, 
internetileheküljed, mood, mänguasjad ja reklaam) mõju lastele tänapäeva arenenud 
maailmas hinnatakse suisa toksiliseks, mõjutades moraali, väärtuste ja eetika kujunemist 
(Brooks 2008: 3).  
 Seega on pilt teatrimaastikul hoopis teine kui möödunud sajandi viimasel 
veerandil – pakkumine on oluliselt suurenenud, tarbimine ja tarbijate hulk vähenenud. 
Lisaks pretendeerivad inimeste vabale ajale ja rahale kultuurimaastikul väga tugevalt ka 
muusika, kino ja teistegi valdkondade tegijad. Euroopa mõistes oleme me endiselt väga 
teatrilembene rahvas. Läbi viidud publiku-uuringud kinnitavad, et sage teatrikülastaja 
on kõrgharidusega keskmisest suurema sissetulekuga inimene (vt. samuti Kask, 
Vellerand 1980: 11, Kalju 1999: 29). Eeltoodud andmed kinnitavad, et elanikkonna 
hulk, kes kultuurisündmustest (rahalistel põhjustel) osa ei saa, on märkimisväärselt suur. 
Kuidas aga takistada seda, et teatriimest saavad nautida peamiselt hästikindlustatud 
vanemate lapsed? Meile paljuski eeskujuks olevas Rootsis on lapsed alates 1960-ndatest 
saanud teatris käia tasuta (Osten 1996: 28). Arvan, et Eestis ei ole võimalik nii ulatus-
likke samme rakendada, kuigi meie kultuuri järjepidavust silmas pidades oleks see 
vägagi vajalik. Professionaalset kunsti peaks lastele ja noortele kindlasti rohkem 




Sotsiaalteadlaste väitel on lapsepõlv sellisena, nagu see tänapäeva ühiskonnas ise-
enesestmõistetav on, alles viimase paari sajandi kestel lastele osaks saanud. Toetutakse 
peamiselt Philippe Ariés' uuringutele ja nende põhjal avaldatud raamatule „Centuries of 
Childhood“, kus autor väidab, et kuni 17. sajandi lõpuni, 18. sajandi alguseni koheldi 
lapsi kui „väikeseid täiskasvanuid“ (Ariés 1973). Lapsed osalesid täiskasvanute teatri-
elus ja seda nii näitlejate kui pealtvaatajatena (Schonmann 2006: 31). 18. sajandi 
alguses muutusid populaarseks jõulupantomiimid, mille sihtgrupiks oli küll kogu pere, 
kuid mida reservatsiooniga saab nimetada lasteteatri eellooks (Goldberg 1974: 59, 
Schonmann 2006: 31). 
 Lasteteatri mõiste kui professionaalsete või amatöörnäitlejate poolt spetsiaalselt 
lastele ja noortele etendatav teater tekib maailma äärmiselt pikas teatriajaloos alles 20. 
sajandi alguses. Ameerikas rajati esimene lasteteater 1903. aastal New Yorgis, Euroopas 
saab järjepidevast lasteteatrist rääkida alates 1914. aastast, kui Jean Sterling Mackinlay 
alustas Inglismaal jõuluaegset lasteetenduste hooaega. (Goldberg 1974: 27; 60) Samal 
ajal hakati Eesti kultuuriruumis Karl Menningu juhitavas Vanemuises (1906–1914) 
lavale tooma 2–3 lastetükki aastas, edasi võtsid lastelavastused oma repertuaari Tallinna 
Draamateatri ja Draamastuudio teatri järel kõik kutselised Eesti teatrid, millele tänasel 
päeval on lisandunud ohtralt väiketeatreid (Avestik 2003: 11–12).  
 Vaatamata sellele, et laste- ja noorteteatrit võib nimetada üsna kompleksseks 
nähtuseks, on see peaaegu avastamata maa. Draama- ja teatriõpetuse spetsialist Shifra 
Schonmann võrdleb selles valdkonnas toimuvat muinasjutuga uinuvast kaunitarist. 
(2006: 2) Schonmann ei pea vajalikuks täpsemalt defineerida teatrit noorele vaatajale – 
teater on näitleja ja publiku vaheline kohtumine, mis aitab mõlemal poolel elu 
mõtestada. Oluline on, et see toimuks mõlemale poolele nauditaval moel. (Ibid: 12) 
 Kõigepealt olgu öeldud, et ei ole kuigi palju teada sellest, millist mõju avaldab 
teater lastele. Ühegi uuringuga ei ole tõestatud, et palju lasteetendusi vaatavast ja neid 
nautivast lapsest kasvab teatrit armastav täiskasvanu (Goldberg 1974: 13). 
 Teine keeruline aspekt lasteteatri puhul on see, et laste mõttemaailmast on väga 
raske aru saada. Täiskasvanud ei tea väga täpselt, mis lastele, eriti väikelastele, mõjub, 
mida nad vastu võtavad, oma meeltest läbi lasevad ja meelde jätavad ning mis järeldusi 
nad sellest teevad. Ameerika psühholoog, näitekirjanik ja teatridirektor Moses Goldberg 
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defineerib last kui „võimalust, potentsiaali – potentsiaali milleks iganes“ (1974: 79). 
Teatri võimuses on kujundada nii inimesi, kultuuri kui riiki nende muljete, piltide, 
helide, tunnete ja mõtete kaudu, mis teatris tekivad (Toikka 1996: 34).  
 Nii nagu mujal maailmas, pole ka Eesti teatrikriitikud ja teatriloolased laste-
teatrile just palju tähelepanu pööranud. Materjali lasteteatri kohta on vähe ja selles 
väheses leidub palju arutlusi teemal, miks üleüldse eristada lasteteatrit ja täiskasvanute 
ehk päristeatrit (Agur 1996, Toikka 1996, Visnap 1996, Avestik 2003, Toikka 2006). 
Oma intervjuus Rait Avestikule väidab Aare Toikka: „Lasteteatrit pole olemas, sest see 
on absurd, see on fiktsioon. Teater on inimesele, laps on inimene.“ (2006: 12) Kuna 
täiesti iseenesestmõistetavalt on olemas lasteraamatud, lastefilmid, lastesaated, 
lasteriided jne, siis kasutan oma töös teatri puhul, mille sihtgrupiks on noor vaataja, 
nimetust lasteteater. Siinjuures on abiks Schonmann, kes püüdes lasteteatri omapära 
paremini selgitada, võrdleb lasteteatrit lastekirjandusega. Ta toob välja kolm olulist 
erisust. 
1. Teater eksisteerib ainult siin ja praegu, sünnib tulede kustutamisega saalis 
ja sureb, kui saal taas valgeks läheb, „säilitada“ on seda võimalik ainult 
mälestustes. Kord kirjutatud ja avaldatud raamatud võib korduvalt üle 
lugeda, ka aastate pärast. Ning kui raamatu võib laps soovi korral ise kätte 
võtta ja lugeda, siis teatrile ligipääs sõltub ainult täiskasvanust. 
2. Kui tavaliselt on lugemine privaatne toiming, siis teater on sotsiaalne 
sündmus, eeldades lapselt nii sotsiaalset kui psühholoogilist kohanemist, 
eeldades teatrikülastuse sotsiaalsete elementide mõistmist ja järgimist. 
3. Laps kui pealtvaataja peab mõistma teatrisemiootika üht olulisemat 
tunnust – as-if – situatsiooni. Lapseni peab jõudma kogu see sümbolite keel, 
mida edastatakse sõnade, muusika, valguse, näitlejate, aja ja ruumi koos-
toimivas suhtes. Raamatut lugedes sellist keerukust ei esine. Kui raamatut 
lugedes laps loob kujutluse nii toimuvast kui tegelastest, siis laval on see 
kujutlus realiseerunud, laps realiseerunud kujutluste tunnistajaks, kui 
konkreetsed tegelased teevad konkreetseid asju konkreetses ajas ja kohas. 
(2006: 49) 
 Jätkates võrdlust kirjandusega, leiab Schonmann, et on vale eeldada lasteteatrilt 
sama mis täiskasvanute teatrilt, nii nagu lastekirjandusele ei seata samu nõudmisi mis 
täiskasvanute kirjandusele. Ta väidab, et lasteteater on kunst, mis peab välja arendama 
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oma iseloomulikud tunnused, esteetilise väljenduse ja looma oma kunstilise vormi 
tähenduste loomiseks ning kaasahaaramiseks. (Ibid: 42) 
 Luule Epner räägib erinevate publikute olemasolust ja vajadusest sellega 
arvestada: „Tulevase vaatajaskonna eeldatava elu- ja kultuurikogemusega, väärtuste ja 
ootushorisondiga arvestavad lavastuse loojad teadlikult või alateadlikult juba loome-
protsessis, vaataja implitsiitse adressaadina kuulub nii draamateksti kui ka lavastuse 
struktuuri.“ (2001: 21) Lasteteatri puhul on selleks adressaadiks laps ning teda ei tohiks 
kuidagi alahinnata. Selles, kuidas lasteteatrit teha, ei tohiks täiskasvanutele tehtavast 
teatrist mingeid erinevusi olla. Lasteteatrialases kirjanduses tsiteeritakse peaaegu alati 
Konstantin Stanislavski vastust küsimusele, mis vahe on täiskasvanute teatril ja 
lasteteatril. Stanislavski vastas, et ainus oluline vahe on selles, et lasteteater peab olema 
parem. (Goldberg 1974: 23, Avestik 2003: 19, Schonmann 2006: 138) Paraku leidub 
taolist lasteteatrit kogu maailmas harva. Ikka suhtutakse lasteteatri näitlejatesse kui teise 
kategooria näitlejatesse, kes „päris“ teatris pole edukad olnud või lasteetenduses 
mängimisse kui tüütusse kohustusse. Lastelavastusi lavastama satuvad näitlejad, kelle 
koormus on vähenenud, lastenäidendeid kirjutavad sageli asjaarmastajad, kes suurt 
rahalist tulu ei looda, kuid arvavad, et nende väljaöeldu rahuldab publikut, või siis 
professionaalid, kes teenivad kerget raha kommertsreeglite järgi kirjutatud 
„lastekatega“, lasteetenduste lavakujundus ja kostüümid on sageli kas repertuaarist 
maas olevate lavastuste detailidest kokku pandud või tehtud äärmiselt nappide rahaliste 
vahenditega, mis „päris“ teatrist näpistada annab. (Goldberg 1974, Schonmann 2006) 
Lihtsustatult võib eeltoodut nimetada halvaks lasteteatriks. Probleem on aga selles, et 
kui teatrihuviline täiskasvanu satub vaatama halba etendust, siis oma elukogemuse 
põhjal ta teab, et on olemas ka hea teater ja juba järgmine kord võib saada suurepärase 
elamuse osaliseks. Kui aga laps satub nägema halba lasteetendust, siis võrdluse 
puudumisel võib ta hakata halvaks pidama teatrit kui sellist ning selle arusaama 
kummutamine võib raskeks kujuneda. Seetõttu on esmane kontakt teatriga lapse jaoks 
äärmiselt oluline. (Goldberg 1974: 24) 
 Olukorda halvendavad nii Eesti kui Viljandi kontekstis harrastajad, kes nõrgal 
kunstilisel tasemel ning nappide vahenditega loodud lavastustega annavad etendusi 
vähenõudlikes tingimustes nii koolides, lasteaedades kui maakohtade kultuuri- ja 
rahvamajades, kuhu aga lapsi publikuks on väga kerge saada.  
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Salme Reegi auhinnažürii kauaaegne liige Katrin Nielsen eristab lastepubliku suhtes 
kolme tegijahoiakut: 
1. Ülalt alla vaatav ehk patroneeriv: teatris peab lapsel olema lõbus, 
värviline, turvaline ja õpetlik. 
2. Lapse tasandile laskuv: väljendub laste moodi mängimises, hullamises ja 
müramises, sest lapsed on vahvad. 
3. Last enda silmade kõrgusele tõstev: autor ja kunstnik räägivad lapsega kui 
inimesega, tegemata järeleandmisi kunstikeeles, vaimukalt, arvestades 
muidugi sihtgrupi vastuvõtuvõimet, ometi seda alahindamata; räägivad elust 
ja tõsiasjadest, räägivad jõudu andvalt, sest me kõik elame ühes ja samas 
maailmas. (Nielsen 2011) 
 Publiku kasvatamine tuleviku tarbeks on ülioluline – kui jääda Aare Toikka 
seisukoha juurde –, sest sellest teatrist, mida vaatavad lapsed ja noored, sõltub teatri 
nägu tulevikus. Kui meie sooviks on, et teater püsiks ja areneks, siis tuleb lasteteatrisse 
suhtuda väga tõsiselt ja selle eest hoolt kanda, pakkudes lastele žanririkast 
allahindluseta teatrikunsti parimate tegijate poolt, unustamata kunstniku vastutust 
(Toikka 2006: 15).  
 Pean nentima, et lasteteatrit ei ole Aare Toikka ja teiste valdkonna asjatundjate 
kaunis karmidele väljaütlemistele vaatamata väärtusatama hakatud ega ka selle 
olulisusest aru saadud. Kergema vatupanu teed minnakse nii otsustajate, tegijate, 
tarbijate kui kriitikute poolt. Lastele suunatud lavastustest kumab tihti läbi turu-
majanduslik mõtlemine. Maailma parandamise väikesed võimalused, mida hea laste-
teater endas kätkeb, jäetakse tihtilugu kasutamata.  
 
1.3. Ugala Teater 
 
Ugala Teater asutati 1920. aastal ning kutselise teatri staatus saadi 1926. aastal. Seega 
hakkab teatril peagi täituma esimene sajand, mis sisaldab nii mitmeid hiilgeaegu kui ka 
mõõnaperioode. Et tänaste gümnasistide kontaktid teatriga on seotud põhiliselt Ugala 
Teatriga ning toimunud enamasti sajandivahetusest alates, siis on vajalik peatuda 
mõningatel seda perioodi kujundanud ja konteksti avavatel teguritel. Endine Ugala 
Teatri näitleja, praegune Eesti Näitlejate Liidu esimees ja Teater NO99 näitleja Gert 
Raudsep ütleb oma kunagise koduteatri kohta väga tabavalt: „Ugala peab kogu aeg 
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publiku hulga (mitte publiku, sic!) peale mõtlema ning seal on alati nii palju jõudu, 
mida võiks teatritegemiseks kulutada, tulnud kulutada sellele, et oleks publikut. Et 
seeläbi oma eksistentsi justkui õigustada.“ (Raudsep, Mikomägi: 2011) Niisiis ei 
analüüsi ma järgnevalt ei lavastuste kunstilist taset ega nende retseptsiooni, vaid 
keskendun teatri nendele väljunditele, mis lisaks eelpoolnimetatutele võivad teatri-
külastuse kasuks või kahjuks otsustamist mõjutada.  
 
1.3.1. Juhtide vahetumine 
Väga tihti on Ugala Teatriga seoses räägitud sellest, et tulevad noored andekad näitlejad 
teatrisse, saavad siin tuule tiibadesse ja lahkuvad. Ühed peavad seda normaalseks 
verevahetuseks, teised teatri nõrkuse tunnuseks. Andekate ja vähemandekate näitlejate 
lahkumine on fakt, kuid juhtide vahetus Ugala Teatris on viimastel aastakümnetel olnud 
samuti väga tihe ning kujundanud oluliselt teatri kuvandit väikelinnas. Tahame või ei 
taha, kulisside taga toimunu jõuab peale meedia ka lavale ning kajastub 
publikunumbrites. 
 Juhtide vahetuse lugu tuleb alustada 1983. aasta sügisest, mil Ugala Teatri 
kunstiliseks juhiks saab Jaak Allik. Viis aastat hiljem, 1988. aasta suvel saab Allikust 
kultuuriminister, tema koht teatris jääb esialgu tühjaks, vastutus Ugala Teatri kunstilise 
taseme eest jääb lavastajate (Andres Lepik, Peeter Tammearu) kanda. Aprillis 1989 
võtab Kalju Komissarov ohjad kaheks aastaks enda kätte kuni 1991. aasta kevadeni, mil 
Allik naaseb neljaks aastaks Ugala Teatrisse, suundudes 1995. aasta kevadel taas 
kultuuriministeeriumisse, misjärel kunstiliseks juhiks saab Andres Lepik. 1999. aasta 
alguses Lepik väsib ja tema asemele asub lühikeseks ajaks Andres Noormets. 2000. 
aasta hilissügisel esitavad lahkumisavalduse nii kunstiline juht Noormets kui direktor 
Enn Kose, uue juhi leidmiseni juhib teatrit pearaamatupidaja Eneken Triisa. 2001. aasta 
alguses tuleb Jaak Allik kolmandat korda Ugala Teatrisse. Kevadel 2002 saab Allik kui 
direktor enda kõrvale peanäitejuhi Peeter Tammearu, kes omakorda 2003. aasta kevadel 
võtab Alliku riigikokku minnes teatrijuhi ohjad enda kätte. (Leppik 2006) 2007. aastal 
saab Viljandi Draamateatrist Ugala Sihtasutus Ugala Teater. Alates 11. maist 2009 on 
Ugala Teatri juhatuses ainsa liikmena Hillar Sein, kes valis enda kõrvale loominguliseks 
juhiks Indrek Sammuli. (Ugala Teater) 
 Otsides põhjuseid Rakvere Teatri hüplikule arengule aastail 1985–2009 tõdeb 
Ott Karulin, et tihedad juhtkonna vahetused tõid teatrile pigem kahju kui kasu (2010: 
38–39). Julgen sama väita ka Ugala Teatri kohta, kus juhtide vahetus avaldas oma mõju 
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nii repertuaarivalikule, loomingulise kollektiivi koosseisule kui suhtlusele ja koostööle 
avalikkusega ning kajastus nii publikunumbrites kui publiku hoiakus Ugala suhtes. 
 
1.3.2. Näitlejad 
Hooajal 2010/2011 kuulus Ugala Teatri loomingulisse koosseisu 19 näitlejat: Aarne 
Soro, Andres Oja, Andres Tabun, Anne Valge, Arvi Mägi, Arvo Raimo, Carita 
Vaikjärv, Janek Vadi, Kadri Lepp, Kata-Riina Luide, Luule Komissarov, Margus 
Vaher, Martin Mill, Meelis Rämmeld, Peeter Jürgens, Tanel Ingi, Tarvo Vridolin, 
Triinu Meriste, Vilma  Luik. Mõnedes lavastustes teeb näitlejana kaasa igapäevaelus 
inspitsiendina töötav Kiiri Tamm. Kui jätta välja Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia tudengid, muusikud, Seasaare Näitemängu Seltsi liikmed ja 
erinevates etendustes kaasa tegevad lapsed ja noored, siis külalisnäitlejatena astusid 
Ugala lavale hooaja jooksul Ago Anderson, Allan Noormets, Alo Kurvits, Andres 
Lepik, Gert Raudsep, Hannes Kaljujärv, Juss Aasma, Jüri Aarma, Leila Säälik, Mait 
Malmsten, Maria Peterson, Riho Kütsar, Terje Pennie. (Ugala Teater) 
 Sellest, et veri Ugala Teatris tõepoolest pidevalt vahetub, annab tunnistust 
järgmine fakt: alates 2000. aastast on Ugala Teatri trupiga liitunud 20 ja trupist 
lahkunud 29 näitlejat. Nende hulka on arvestatud ka Peeter Tammearu ja Indrek 
Sammul, kes samuti näitlejana üles astuvad, samuti lavastajad, kes ühtlasi on olnud 
näitlejad.  
Liitunud Ugala Teatri trupiga aastail 2000–2010 (Leppik 2006, Ugala Teater): 
2000 Piret Simson, Peeter Jürgens 
2001 Kata-Riina Luide, Erni Kask, Andres Tabun 
2002 Kadri Lepp, Maria Soomets, Carita Vaikjärv, Ott Aardam, Karol Kuntsel, Priit 
Võigemast, Triinu Meriste, Peeter Tammearu 
2005 Janek Vadi, Jaanus Kask 
2007 Indrek Sammul, Liina Olmaru 
2008 Juss Haasma, Martin Mill, Andres Oja 
 
Lahkunud Ugala Teatri trupist aastail 2000–2010: 
2000 Andres Lepik, Piret Rauk 
2001 Talvo Pabut, Merle Kullas, suri Enn Kraam 
2002 Andrus Allikvee, Margo Mitt, Ingomar Vihmar, suri Andres Oks 
2003 Kaili Närep, Piret Simson 
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2004 Silvia Sarrap (Soro),  
2005 Erni Kask, Ülle Bernhardt, Andres Noormets, Kaarin Raid, Gert Raudsep, Martin 
Algus, Anne-Reet Margiste 
2007 Priit Võigemast, Maria Soomets 
2008 Hilje Murel, Leila Säälik, Ott Aardam, Karol Kuntsel 
2010 Kristi Teemusk, Liina Olmaru, Juss Haasma, Jaanus Kask  
 
 Kindlasti muudab näitlejate tihe vahetumine keeruliseks loomingulise töö 
organiseerimise teatris. Peab ju lahkunud näitleja rolli keegi teine sisse õppima või tuleb 
hakata sobitama mitme teatri repertuaari, et oleks võimalik külalisena jätkata. Kannatab 
kindlasti näitlejatöös nii oluline partnerlus, kui on vaja kohaneda aina uute ja uute 
inimestega. Etteruttavalt võib ankeedivastuste põhjal öelda, et noorem publik ei oskagi 
Ugala Teatriga tema koosseisulisi näitlejaid seostada, väga palju nimetati lemmik-
näitlejatena juba mõni aasta tagasi mujale siirdunuid või Ugala Teatri truppi mitte 
kunagi kuulunuid. Nagu enamus läbiviidud publiku-uuringuid kinnitavad, on teatrisse 
tuleku ja konkreetse etenduse valiku üheks põhilisemaks kriteeriumiks soov näha oma 
lemmiknäitlejat (Lillepuu 1997: 17, Kalju 1999: 35, Saro 2004: 177). Seega peaks teater 
andma publikule võimaluse oma lemmikute välja kujundamiseks ja nende nautimiseks. 
 
1.3.3. Lastelavastused 
Aegade jooksul on Ugala Teatris esinenud mitmeid probleeme, mida nii Goldberg kui 
Schonmann lasteteatri tegemise juures on täheldanud: sobiva dramaturgia vähesus ja 
lavastuse aluseks oleva materjali nõrkus, lavastavad näitlejad, napp eelarve, 
mitteprofessionaalsed näitlejad. Kuna lastelavastusi on igal hooajal välja tulnud 
vähemalt kaks ja mõnel koguni neli, siis jagub nende hulka ka head dramaturgiat ja 
õnnestunud dramatiseeringuid tuntud lasteraamatute alusel, suurepäraseid lavastusi, 
fantaasiaküllast muusikalist ja lavakujundust ning palju eredaid ja meeldejäävaid rolle.  
 1983. aasta lõpus sai Ugala Teatris alguse traditsioon, mis on püsinud tänase 
päevani ja mille paljud Eesti teatrid on aegade jooksul üle võtnud – laste jõulu-(siis küll 
nääri-)etendused (erandlikult 2006. aastal uut jõululavastust välja ei toodud, vaid korrati 
2005. aasta jõulutükki). Esimeseks pääsukeseks oli Merle Karusoo kirjutatud ja 
lavastatud „Nääripäev“. (Leppik 2006: 147) Nüüdseks juba pea kolmkümmend aastat 
luuakse jõulueelseks ajaks teatrist jõulumaa jõulutubadega. Nädala või kahe jooksul 
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mängitakse jõululugu kaks korda päevas ja pärast etendust jaotatakse lapsed 
jõulutubade vahel nii, et igaüks saab jõuluvanale salmi lugeda ja selle eest kingituse. 
Mitmel aastal oli teatri väikeses saalis sisse seatud mängutuba liumäe, batuudi ja muude 
atraktsioonidega. Jõuluetendused on populaarsed olnud kogu selle veerandsajandi 
jooksul, erinevatel aastatel on neid mängitud 12–20 korda ja enamasti täissaalidele. 
Katrin Nielsen kiidab Ugala Teatri jõululavastuste mastaapsust, teatritehnilist fantaasiat 
ja põhjalikkus, millega need on teostatud (2011). Asetades aga end väikese vaataja rolli, 
võib mudilasel olla Ugala Teatri suures saalis täismaja korral sama tunne, mis 
täiskasvanul näiteks Saku Suurhallis. Meie-tunne, mis Ugala suures saalis publiku 
hulgas võib tekkida, on kahtlemata suur, kuid lapsed peaksid osa saama ka intiimse-
matest lavastustest, kus kontakt publikuga oleks tunduvalt suurem ning seeläbi ka 
saadud elamus hoopis tugevam. Seetõttu on allpool toodud kõrged keskmised saali-
täituvused küll väga head teatri majanduslikule poolele, kuid kohati võivad küsitavad 
olla kunstilist mõju silmas pidades. 
 Viieteistkümne aasta jooksul, 1993–2008, oli suure osa lastelavastuste dramati-
seerija ja lavastaja 1970. aastast teatris näitleja ja inspitsiendina töötanud Kristi 
Teemusk. Selle aja jooksul ta lõi ja arendas välja Ugala Teatri lastestuudio ning tõi 
peamiselt koos lastega lavale 14 tuntud muinasjuttu. Lastestuudio lõpetas tegevuse 
2010. aastal, kuid töö noortega jätkub Noortestuudio nime all ning Silvia Soro ning 
Martin Milli juhendamisel. Silvia (Sarrap) Soro lõpetas 1997. aastal Viljandi Kultuuri-
kolledži teatrikateedri 1. lennu ning töötas kuni 2004. aastani Ugala Teatris näitleja ning 
dramaturgina. Viimased aastad on ta töötanud mitmete näiteringide juhina ja koolides 
draamaõpetajana ning kirjutanud paarkümmend näidendit. Dramaturgina täiendas ta 
ennast Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikoolis, omandades 2010. aastal 
magistrikraadi tööga "Dramaturg ja näitekirjanik Saksa ja Eesti teatris. Õppimis-
võimalused, töövaldkonnad, teatripoolsed ootused". Martin Mill on lõpetanud 2008. 
aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli 23. lennu ning töötab samast 
aastast Ugala Teatris näitlejana. 
 „Ugala aja loos“ vaatab Teemusk stuudio algusele tagasi järgmiselt: „Hakkasin ma 
seda aga tegema häda sunnil, kuna tööd jäi vähemaks. Oli täielik auk, lavastajate jaoks 
mind ei eksisteerinud. Pidin ise kuidagi hakkama saama. Pakkusin välja 
muinasjututunni. Pean Allikule väga tänulik olema, et ta mind toetas. Esimeses tükis 
jutustasin ise muinasjutte, siis võtsin juurde lapsi, kes rohkem nagu kuulajate rollis 
mind toetasid, aga siis vaatasin, et miks nad päris ise midagi teha ei võiks. Siis hakkas 
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see mulle nii hirmsasti meeldima, et hakkasingi lapsi mängima panema. Algul ma 
alahindasin neid natuke, vedasin tükke ise ja rääkisin põhijuttu, lapsed nagu rohkem 
illustreerisid asja, aga mida aeg edasi, seda rohkem lasin neid mängida ja avastasin, et 
lapsed suudavad väga hästi mängida. Ja hakkasin avastama seda, et võin lavastada. Jaan 
Toominga õpetus hakkas kusagil mu sees taastuma. Avastasin aegamööda ka iseennast, 
iga järgmise lavastusega üha rohkem ja rohkem.“ (Leppik 2006: 186–187) 
 Läbi aegade on lugusid kangelastest ja nende vaenlastest, maagiast ja jumalikkusest, 
ühesõnaga muinasjutte räägitud lastele selleks, et edasi anda tähtsaks peetud väärtusi ja 
kehtivat moraali, sütitada fantaasiat ja vaigistada haiget hinge (Brooks 2008: 19). Samas 
on teatris laste suurimad naerukohad seotud sellega, mida näitleja laval teeb, mitte 
sellega, mida ta ütleb [autori rõhutus – I. L.] (Ward 1950: 149). Kaldun arvama, et 
Teemuski viljeletud muinasjutte jutustav teater ei olnud mõjuga, mida me hea lasteteatri 
puhul ootame – see ei tekitanud katarsist. 
 Vaadates publikunumbreid selgub, et selle aastatuhande noorele vaatajale suunatud 
lavastuste mängukordade rekord, 68 etendust 29 734 vaatajale (keskmiselt 437 vaatajat 
etendusel), on 2002. aasta sügisel Ugala Teatri trupiga liitunud EMTA Lavakunstikooli 
lõpetanud noorte näitlejate Maria Soometsa, Kadri Lepa, Carita Vaikjärve, Ott 
Aardami, Karol Kuntseli ja Priit Võigemasti rühmatööl „Koturnijad ehk Kui nalja ei 
saa, siis meie ei mängi“ (2003). Näitlejad juhindusid seda luues Ugala Teatri kunagisest 
menukist „Armastus kolme apelsini vastu” (1991) ning uue põlvkonna lavalised 
fantaasiad võeti publiku poolt väga soojalt vastu. Enne seda oli noorte tuleristseteks 
värvikas Gerald Durrelli „Minu pere ja muud loomad” (2002, lavastaja Peeter 
Raudsepp), mis samuti rohkelt noort publikut saali tõi, ja nagu kolmandast peatükist 
näha, hästi meelde jäi. Maria Soomets, kes oli ka „Koturnijate“ vedajaks, proovis 2004. 
aastal kätt tükiga, mis juba oma pealkirjaga väga palju kära ja pahameelt tekitas ning 
vastakaid arvamusi kogus, seda enam, et tegu oli Måns Gahrtoni raamatu alusel loodud 
jõulutükiga „Kaevame vanaema üles“. Nii juhtuski, et kui lavastus enne esietendust sai 
suure meediatähelepanu osaliseks, siis ühtegi arvustust lavastuse kohta ei ilmunudki. 
Võib vaid oletada, et pealkirja pärast oli selle jõululavastuse keskmine publiku arv 
etendusel vaid 356 inimest.  
 2000ndate jõululavastuste kõige väiksem publiku keskmine arv etendusel oli 2009. 
aastal, kui Teatriliidu aastapreemiaga pärjatud S. Soro „Nähtamatut varandust“, mille 
lavastas Leino Rei, käis igal etendusel vaatamas keskmiselt 264 inimest. (2010. aasta 
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jõululavastust Anna Krogeruse „Isa talveuni“ Taago Tubina lavastuses mängiti väikeses 
saalis ja seetõttu on selle lavastuse keskmine publiku arv etenduse kohta 170 inimest.) 
 Suure saali laste- ja noortetükkidest on väga menukad olnud ning rohkem kui 40 
korda mängitud lisaks „Koturnijatele“ veel lastekirjanduse kullafondi kuuluvate teoste 
alusel valminud Mark Twaini „Tom Sawyeri seiklusi“, (2001, lavastaja Kalju 
Komissarov, 47 mängukorda), Robert Louis Stevensoni „Aarete saart“, (2004, lavastaja 
Peeter Tammearu, 41 mängukorda) ja Astrid Lindgreni „Väikest Tjorvenit 
Soolavarestelt“ (2006, lavastaja Peeter Tammearu, 46 mängukorda). Sellest võib 
järeldada, et omades materjali kohta eelteadmist, on lihtsam teha otsust teatrikülastuse 
kasuks ning ilmselt on teatrisse tulles lihtsam ka etendust jälgida, mistõttu saadav 
elamus võib olla suurem, kui laste jaoks tundmatu loo puhul. 
 
Tabel 1. Lastelavastused Ugala Teatris 2000–2010 











       
„Pöial-Liisi“  Kristi Teemusk 30 4522 151 
M. Karusoo „Jõululaupäev“*  Arvi Mägi 16 6880 430 
2001   
      
M. Twain „Tom Sawyeri seiklused“  Kalju Komissarov 47 19236 409 
U. Vadi „Varasta veel võõraid karusid“ Ingomar Vihmar 13 2317 178 
J. Kross „Mardileib“ (vabaõhulavastus) Taago Tubin 22 2719 124 
„Ka klounidel on jõulud“* Kalju Komissarov 16 7342 459 
2002   
      
O. Luts „Kevade“ Toomas Lõhmuste 28 8765 313 
K. Teemusk „Lumivalgeke“ Kristi Teemusk 24 3894 162 
G. Durell „Minu pere ja muud loomad“ Peeter Raudsepp 27 9168 340 
A. Noormets „Lumejänesed“* Andres Noormets 20 7742 387 
2003   
      
„Koturnijad ehk Kui nalja ei saa, siis meie ei 
mängi“ Maria Soomets 68 29734 437 
K. Teemusk „Tuhkatriinu“ Kristi Teemusk 19 3126 165 
S. Soro „Ainult headest asjadest“* Tõnu Leesment 14 5963 426 
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2004   
      
J. Verne „80 päevaga ümber maailma“ Andres Noormets 25 8244 330 
R. L. Stevenson „Aarete saar“ Peeter Tammearu 41 16 942 413 
M. Gahrton „Kaevame vanaema üles“* Maria Soomets 17 6058 356 
2005   
      
K. Teemusk „Lumekuninganna“  Kristi Teemusk 24 4226 176 
K. Tšukovski järgi J. Juhanson ja K. Jancis „End-
sa-pese“* 
Jaanika 
Juhanson 12 5834 486 
2006   
      
A. Lindgern „Väike Tjorven Sooalavareselt“ Peeter Tammearu 46 18468 401 
K. Teemusk „Kes päästab koletise?“ Kristi Teemusk 29 5327 184 
 
 
   
2007   
      
O. Preussler „Krabat“ Oleg Titov 16 5611 351 
S. Soro „Haldjakuninga kingitus“* Peeter Tammearu 14 6416 458 
2008   
      
K. Teemusk „Väike merineitsi“ Kristi Teemusk 44 7074 161 
O. Aardam „Poks“ Ott Aardam 35 9583 273 
S. Soro „Inetu pardipoeg ja lendav kass“* Oleg Titov 14 6389 456 
2009   
      
A. Kivirähk „Limpa ja mereröövlid" Oleg Titov 29 10171 351 
S. Soro „Nähtamatu varandus“* Leino Rei 16 4227 264 
2010   
      
A. Lindgren „Karlsson katuselt“ Kalju Komissarov 22 10120 460 
M. Kase järgi Ugala lastestuudio „Kuugelmuugel“ Silvia Soro ja Martin Mill 4 364 91 
A. Krogerus „Isa talveuni“* Taago Tubin 17 2894 170 
* jõululavastused 
 
1.3.4. Repertuaar hooajal 2010/2011 
Suhe vaatajaga, potentsiaalse publiku huvi teatrisse tulla sõltub paljuski teatri poolt 
pakutavast repertuaarist. Hooajal 2010/2011, mil uuringu aluseks olev vanusegrupp on 
lasteetenduste east välja kasvanud, mängiti Ugala Teatri statsionaaris tervelt 25 erinevat 
lavastust, kui arvestame hooaja alguseks augustis esietendunud suvelavastuse „Väikesed 
vanamehed“. Vaid mõned korrad mängiti viit varasematest hooaegadest pärit ja 
repertuaarist maha minevat lavastust. Üksainuke kord jõudis lavale „Arturi laulud ja 
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aastad“, kaks korda „Limpa ja mereröövlid“, „Väike Tjorven Soolavareselt“ ja „Poks“ 
ning kolm korda „Vanamehed seitsmendalt“. Ülejäänud lavastusi etendati statsionaaris 
rohkem. 
 Laste- ja noorteetendused: Astrid Lindgren „Väike Tjorven Soolavareselt“ 
(2006, lavastaja Peeter Tammearu); Ott Aardam „Poks“ (2008, lavastaja Ott Aardam); 
Andrus Kivirähk „Limpa ja mereröövlid“ (2009, lavastaja Oleg Titov); Astrid Lindgren 
„Karlsson katuselt“ (2010, lavastaja Kalju Komissarov); Ugala Noortestuudio 
„Kuugelmuugel“ (2010, lavastajad Silvia Soro ja Martin Mill); Anna Krogerus „Isa 
talveuni“ (2010, lavastaja Taago Tubin). 
 Algupärandid: Andrus Kivirähk „Helesinine vagun“ (2003, lavastaja Taago 
Tubin); Andrus Kivirähk „Vanamehed seitsmendalt“ (2009, lavastaja Peeter 
Tammearu); Mati Põldre, Margus Vaher „Arturi laulud ja aastad“ (2009, lavastaja 
Margus Vaher); Tiina Laanem „Väikesed vanamehed“ (2010, lavastaja Margus Prangel 
Eesti Draamateatrist); Andri Luup „Piloot“ (2010, lavastaja Andri Luup); Ott Aardam 
„Mee hind“ (2011, lavastaja Ott Aardam); Martin Algus „Postmodernsed leibkonnad“ 
(2011, lavastaja Taago Tubin); Jaan Kruusvall „Salaste laulupidu“ (2011, lavastaja 
Peeter Tammearu). 
 Klassika: Jerome K. Jerome „Kolm meest paadis“ (2008, lavastaja Oleg Titov); 
Sándor Márai „Küünlad põlevad lõpuni“ (2009, lavastaja Indrek Sammul); Henrik Ibsen 
„Stockmannid“ (2010, lavastaja Andres Noormets Endlast); A. H. Tammsaare, Peeter 
Tammearu „Jürka“ (2010, lavastaja Peeter Tammearu). 
 Komöödia: Maria Blom „Maakad“ (2010, lavastaja Taago Tubin); Edward 
Taylor „Majandustõus ehk Kohe käib pauk“ (2010, lavastaja Oleg Titov); Galán ja 
Gómez „Meeste kodu“ (2011, lavastaja Andres Noormets Endlast) + Kiviräha 
algupärandid. 
 Kaasaegne dramaturgia: Lotta Lotass „Kogujad“ (2009, lavastaja Taago 
Tubin), Kay Pollak „Nii nagu taevas“ (2009, lavastaja Ingo Normet); Tom Ziegler 
„Grace ja Glorie“ (2010, lavastaja Indrek Sammul); Viktor Pelevin, Mart Koldits 
„Kollane nool“ (2011, lavastaja Mart Koldits Von Krahli Teatrist). (Ugala Teater) 
 Nagu teisigi Eesti teatreid, kus 2009. aastal moodustasid Eesti päritoluga sõna- 
ja lastelavastused 41% repertuaarist, iseloomustab viimastel aastatel ka Ugala Teatrit 
omadramaturgia lembus. (Eesti teatristatistika 2009: 17) Välisautorite töid oli Eesti 
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autorite omadest täiskasvanute repertuaaris ühe võrra rohkem, kümme versus üheksa. 
Kodumaiste autorite seas domineerivad noored mehed, näitlejatena tegutsevad Ott 
Aardam ja Andri Luup, samuti näitlejana töötanud Martin Algus ja juba kogenud 
Andrus Kivirähk.  Klassikalises mõistes tragöödiaid Ugala repertuaaris ei olnud. 
Ühe lavastuse määratlus on humoorikas psühhedeelne roadmovie koos muusikaga 
(„Kollane nool“), teisel muusikaline lavalugu („Arturi laulud ja aastad“), ülejäänud 
repertuaar on jagunenud kas draamadeks (12 nimetust) või komöödiateks (5 nimetust) 
(Ugala Teater). Ka siin järgitakse Eesti teatrite keskmist, kus 2009. aastal ligikaudu 
30% repertuaarist moodustasid komöödiad. (Eesti teatristatistika 2009: 19) 
 
1.3.5. Lavastajad 
Lavastajate osas kokkuvõtlikku pilti luues tuleb nentida, et see on küllaltki kirju.  Teatri 
ainsa palgalise lavastaja Taago Tubina töödest mängiti hooajal viit lavastust, neist 
„Helesinine vagun“ on repertuaaris olnud aastast 2003 ja seda on mängitud üle saja 
korra. Tubinast ühe võrra vähem lavastajatöid oli Peeter Tammearult, neist kaks 
esietendusid hooajal 2010/2011. Alates 2004. aastast, mil Oleg Titov töötab teatri 
liikumisjuhina, on ta  perioodiliselt ka lavastanud, kõik kolm repertuaaris olnud tema 
lavastust pärinevad varasematest hooaegadest. Teatri kunstilise juhi Indrek Sammuli, 
endiste ugalalaste Ott Aardami ja Andres Noormetsa töödest oli repertuaaris kaks 
lavastust ning vanameistrite Kalju Komissarovi ja Ingo Normeti ning noorema 
põlvkonna esindajate Andri Luubi, Margus Prangeli ja Mart Kolditsa käe all oli 
valminud üks repertuaaris olnud lavastus. Lisaks neile proovisid lavastajatena kätt 
näitlejana tegutsev ja varemgi lavastanud Margus Vaher ning noortega tööd teinud 
Martin Mill koostöös Silvia Soroga.  
 
1.3.6. Mängukohad 
Nii nagu teisedki Eesti teatrid, otsib ka Ugala viimastel aegadel suvelavastuste jaoks 
erinevaid mängukohti. Suveteatri publik on viimase paarikümne aastaga kujunenud 
omaette nähtuseks. Eeldatakse, et suveteatrisse tulevad lisaks püsipublikule ka kõrgema 
sissetulekuga inimesed ja need, kes traditsioonilistes teatrikonventsioonide kohastes 
akadeemilistes hoonetes end hästi ei tunne. (vt. samuti Karulin 2010)  
 Pikka aega suvelavastuste mängupaigana kasutusel olnud Kauvumäelt on Ugala 
Teater viimaste aastatel üle kolinud Ugala tiigi kaldale, mis on teatri jaoks hea ja mugav 
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mängukoht ning seda on mitmel suvel kasutatud (2009 Bertolt Brechti „Härra Punttila 
ja tema sulane Matti“, lavastaja Kalju Komissarov; 2008 Tim Jansoni „Ühes teises Eesti 
linnas“, lavastaja Aili Teedla; 2006 Anton Tšehhovi novellide alusel „Kolm klaasikest 
kirsiviina“, lavastaja Peeter Tammearu jne). 2010. aasta suvel mängiti Männiku 
Metsatalus Tiina Laanemi „Väikesi vanamehi“, lavastaja Margus Prangel; 2009. aasta 
suvel tuuritati mööda Eesti vabaõhulavasid Mati Undi „Charley tädiga“ Taago Tubina 
lavastatuna ja 2008. aastal Bernard Kangermanni „Naabri Mariga“, lavastaja Margus 
Vaher. 2007. aasta suvel mängiti teatris sees Māra Zālīte „Sirelikasse“, lavastaja Peeter 
Tammearu. Põnev mängukoht oli 2005. aasta suvelavastusel, Arnold Weskeri „Neli 
aastaaega“ Kaarin Raidi käe all valminuna – seda mängiti Heimtali rahvamajas.  
 Kõige erilisemas mängukohas etendati koostöös MTÜ-ga Kultuuritsehh 
sündinud Lotta Lotassi „Kogujaid“ (2009) Taago Tubina lavastuses. Seda eripärast 
lavastust mängiti kahel hooajal Viljandi vanas lennukitehases. 
 
1.3.7. Infokanalid 
Hooajal 2010/2011 uuendas Ugala oma kodulehte. 90ndate keskel loodud must-valge 
kujundus asendati telliskivikarva taustaga ning muudeti rubriikide paigutust. Veidi 
varem, 2009. aasta novembris, tekkis kodulehele uus rubriik – päeva raamat, kuhu 
kantakse vahetuid muljeid ja põnevaid seiku proovidest ja muud teatri telgitagustes 
toimuvast. Aprillis 2010 liituti Facebookiga ning selle kaudu jagatakse infot ja muljeid 
(esi)etenduste kohta, uuslavastuse temaatika või taustaga seonduvat, ohtralt 
pildimaterjali, videoid, linke meedias kajastatule, korraldatakse Facebookile 
iseloomulikke kampaaniamänge. Veidi rohkem kui aastaga koguti 1600 sõpra (seisuga 
08.06.2011).  
 Ugala avaldab regulaarselt infot oma etenduste kohta infoportaalides 
kultuuri.net, teater.ee, mistoimub.ee. Lisaks tellitakse vajadusel bännerreklaami 
erinevates portaalides (n: 1182.ee). Üleriigilistest ajalehtedes tellitakse reklaampinda 
Postimehelt, Eesti Päevalehelt, Õhtulehelt, Eesti Ekspressilt, Kes-Kusilt ja Sirbilt. 
Sõltuvalt lavastuse sihtrühmast reklaamitakse oma lavastusi veel Maalehes, Äripäevas, 
Videvikus, Õpetajate Lehes jt. Raadioreklaam on järjepidevalt Vikerraadios ja Raadio2-
s. Lisaks on teater reklaaminud oma lavastusi veel Sky Plussis, Kukus, Elmaris ning 
kohalikes raadiotes nagu Marta, Kadi jt. Televisioonis on Ugala reklaam ETV-s ja 
„Meeste kodu" lavastust reklaamiti Kanal2-s. (Rannu 2011) 
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 Väga pikka aega kasutas Ugala plakatite kujunduses standardlahendusena 
kollase põhja ning oranž-pruuni raamiga tausta, lähtudes üldlevinud arvamusest, et 
plakati puhul on tegemist lihtsalt teadet või reklaami vahendava kujundatud müüri-
lehega. Viimastel aastatel on lisatud tugevalt loomingulisust ning iga uuslavastuse 
plakat on pildiline kontsentraat lavastusest. Vaid mõnede üksikute lavastuste puhul (nt 
lastelavastus „Limpa ja mereröövlid“, suvelavastus „Väikesed vanamehed“) on 
kasutatud traditsioonilistes värvides plakatit. Iga lavastuse kohta tehakse reklaamleht, 
mis on kujundatud plakati elementidega ning kuhu on lisatud veidi suurem hulk 
taustinformatsiooni lavastuse kohta. Sooduskampaaniatest ja uuslavastustest antakse 
regulaarselt teada Ugala sõprade maililisti kaudu, millega igal soovijal on võimalik 
Ugala kodulehe kaudu liituda. 
 
1.3.8. Pileti hind 
Võrreldes teiste Eesti teatritega olid piletihinnad Ugalas hooajal 2010/2011 soodsamad: 
tavapilet nii suures kui väikeses saalis maksis 11€, ostes pileti varem kui 30 päeva enne 
etendust, oli  pileti hinnaks 8€. Kõigile lasteetendustele sai samuti 8€ eest ja ostes 
lasteetendusele pileti varem kui 30 päeva enne etendust, maksis see 5,75€. Lisaks kehtis 
grupisoodustus, mille alusel sai iga 11. pilet tasuta. 
 Täiskasvanute etendustel kehtis tavapiletihinna (11€) –10% soodustus õpilastele, 
pensionäridele, ITIC- ja ISIC-kaardi omanikele ja grupisoodustusena sai iga 21. pileti 
tasuta. Lisaks korraldas teater kampaaniaid, näiteks kevadine „Too ema teatrisse“, mille 
ajal sai kaks inimest valitud etendustele ühe hinnaga ehk ema sai tasuta kaasa võtta. 
Teatril on ka kinkekaardid. (Ugala Teater) 
 Võib kinnitada, et Ugala Teatri piletimüügistrateegia on paindlik ning kliendi-
sõbralik. Inimesel, kes teatri tegemistel ja reklaamil pilku peal hoiab, on lihtne leida 
teatrikülastuseks soodsaim võimalus. 
 
1.3.9. Teatripreemiad 
Üheks teatri kvaliteedi näitajaks ja teatri tegevuse peegelduseks teatriringkondades on 
kindlasti Eesti Teatriliidu aastapreemiad, mida antakse eelnenud aasta loomingu eest. 
Vastne lavakooli juht Peeter Raudsepp nimetab neid tunnustusi teatriüldsuse poolt 
pakutavaks toetuseks (2011). Võtkem kuidas tahes, preemia või toetusena, ugalalastele 
pole neid väga palju paarikümne aasta jooksul jagunud, kuid 2000ndad on oluliselt 
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õnnelikumad olnud. Oli see just alati kvaliteedi puudumine või kellegi subjektiivne 
otsus, pole siinkohal tähtis, kuid arvata võib, et nii suure pakkumise puhul nagu Eesti 
teatrimaastikul valitseb, on need ometi valiku tegijatele mingisuguseks juhiseks, nagu 
ilmselt ka „Teater. Muusika. Kino“ igaaastases teatriankeedis äramärkimine. Teatri-
preemia nominentide hulka on kuulutud oluliselt sagedamini, kuid olgu siinkohal ära 
toodud laureaadid. 
 Sõnalavastuste muusikalise kujunduse auhind on kahel viimasel aastal antud 
Ugala Teatrile. Aastal 2011 said selle Taago Tubin ja Ruslan Trochynskyi 
originaalmuusika ja muusikalise kujunduse eest lavastusele „Maakad“ ning 2010 Peeter 
Konovalov ja Marge Loik muusikalise kujunduse eest jõululavastusele „Nähtamatu 
varandus“. 2007. aastal sai sõnalavastuste eriauhinna Oleg Titovi „Libahunt”. 2005. 
aastal tuli Ugala Teatrisse kõrvalosa auhind, mille sai Kadri Lepp Liisa rolli eest 
lavastuses „Vend Aljoša”. 2005. aastal pärjati parimaks kunstnikuks Jaak Vaus „Aarete 
saare” kujundamise eest. Parima kunstnikutöö eest saadi preemia ka 1999. aastal, kui 
parimaks tunnistati Pille Jänese kujundus lavastusele „Lendsaurused“. 2003. aastal 
õnnestus Ugala Teatril saada koguni kolm auhinda. Parimaks naisnäitlejaks tunnistati 
Leila Säälik kahe rolliga – Loviisa Hella Wuolijoki näidendis „Niskamäe kired” ja Ema 
Urmas Lennuki „Rongid siin enam ei...” Sõnalavastuste eriauhinna sai Kaarin Raid 
Anton Tšehhovi näidendite tundliku ja meisterliku lavastamise eest: „Onu Vanja” 
(2002) ning taastatud „Kirsiaed” (1993) ja „Kajakas” (2001). Muusika-, balleti- ja 
tantsulavastuste eriauhind määrati Jüri Naelale, kelle loodud oli koreograafia ja 
liikumine lavastustes „Kevade”. Ajas tagasi minnes möödub väga mitu aastat, enne kui 
laureaatide hulgast taas Ugala Teatriga seotud inimesi leiab. 1996. aastal sai parimaks 
meesnäitlejaks Peeter Tammearu Saša rolli eest Janusz. Głowacki tükis „Antigone New 
Yorgis” ning 1993 anti noore näitleja preemia Jaanus Rohumaale Peter Shafferi 




1.4. Viljandi Nukuteater 
  
Kuigi tänastel gümnasistidel praegusel hetkel ilmselt puudub kontakt Viljandi 
Nukuteatriga, on see teater väga paljudele Viljandi linna ja maakonna lastele jätkuvalt 
esimeseks kokkupuuteks teatrikunstiga. Seetõttu peatun veidi pikemalt oludel, milles 
Viljandi Nukuteater sündis ja millistes ta tänasel päeval tegutseb. 
 Vanimad teated nukuteatri algete kohta pärinevad 16. sajandist enne Kristust 
Egiptusest, 5.–4. sajandist e. Kr. Kreekast ja 1. sajandist e. Kr. Hiinast (EE 1995: 680). 
Euroopas on nukuteater olnud populaarne eelkõige katoliikliku usutraditsiooniga 
maades, luterlikus Eestis, kus kultuurielu pole olnud tugevalt seotud kirikuga, nukuteatri 
traditsiooni ei tekkinud, kuigi esimesed teadaolevad nukuetendused toimusid siinmail 
17. sajandi alguses. Alles 1930-ndatest saab hakata rääkima nukuteatri sünnist ja 
arengust Eestis. (Avestik 2003: 31) Professionaalse nukuteatri ajaloo on talletanud Eike 
Värk oma magistritöös „Eesti kutselise nukuteatri ajaloost“ (1999). 
 Esimene paljudest nukulavastustest Viljandis, I. Krõlovi valmi järgi Enn Toona 
käe all valminud „Rohutirts ja Sipelgas“ esietendus 1948. aastal Ugalas, kus järgneva 
nelja aasta jooksul Alice Mäe, Aleksander Satsi ja Karl Adra poolt lavastati veel 
neliteist nukunäidendit. Viljandi Nukuteatri lugu sai alguse 1955. aastal, kui Alice Mägi 
asutas Viljandi Kultuurimaja juurde nukunäiteringi ning tema juhendamisel jõudis 
lavale I. ja V. Svembergeri „Kolm põrsakest“. Lühikese aja jooksul kujunes kindla 
struktuuri ja trupiga iseseisev nukuteater, mille etteotsa asus 1956. aastal ligi 
paarikümneks hooajaks nukuteatri valdkonnas iseõppinud Votele Kuusik, kelle 
mälestusteraamatus “Nukkudele ulatatud käed” leidub palju vihjeid nõukogudelikule 
plaanitäitmise ja -ületamise vajadusele ning majanduslikust kitsikusest pääsemise 
võimaluste otsimisele nii Ugalas kui kultuurimajas. Ja päästjaks oli nii ühel kui teisel 
juhul nukuteater. Esiteks oli nukulavastust teha odavam kui draamalavastust ja sellega 
oli lihtsam ringi reisida. Teiseks olid lapsed need, kes keerulisele ajale ja olule 
vaatamata teatrisse tulid ning suurte publikunumbrite tekkele hõlpsasti kaasa aitasid. 
Vaatamata sellele olid nukulavastused tehtud parimate oskuste ja arusaamade kohaselt, 
lapsi alahindamata. Et aga midagi oma oskustes arvati puudu olevat, sellest annab 
tunnistust 1969. aastal ellu kutsutud nuku-rahvateatrite festival. Eesmärk õppida ja 
õpetada oli kokkusaamiste üks peaeesmärke nende aastate jooksul, mil festival mööda 
Baltikumi ringi rändas ja on ka praegu, mil Viljandis võõrustatakse festivalil „Teater 
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kohvris“ nukuteatreid paljudest Euroopa paikadest igal kevadel. Vorm, sisu, mastaap ja 
korraldustingimused on muutunud, eesmärk õppida ja areneda jäänud. (Kuusik 2009) 
 1965. aastast Viljandi Nukurahvateatrina tegutsenud organisatsioonist sai 1994. 
aastal munitsipaalasutus Viljandi Nukuteater. Teatri käsutusse anti vanalinnas Lossi 
tänaval asuvad ruumid, mis on küll hubased ja lastele igati sobilikud, kuid tänasel 
päeval vajavad nii ruumilised kui tehnilised võimalused parendamist. Väikse rõduga 
saal mahutab 50 inimest, mustade sametkardinatega ääristatud lava on väike, 
prožektorid tuleb enne etenduse algust paika panna, etenduse ajal neid suunata ei saa, 
elektrisüsteem on vana, mistõttu tuleb kaunis sageli ette, et keset etendust löövad korgid 
välja. Teatri juurde kuulub publiku garderoob ja tualett, üks suurem tuba, mida 
sünnipäevadel ja jõuluetendustel kasutatakse mängude jaoks ja tavaetendusel nö jalutus-
saalina. Mõned väiksed ruumid on ka näitlejatele ja töötuba nukkude valmistamiseks. 
Ruumid on küll hubased, lastepäraselt kujundatud, põnevad ja salapärased, kuid vajavad 
hädasti kaasajastamist ning ka laienemist, puudu on rekvisiitide ladu.  
 1977. aastal lõpetas Altmar Looris Viljandi Kultuurharidustöö Kooli 
klubitöötajana ja asus samal aastal nukuteatrit juhtima. Ennast pidevalt nukuteatri 
valdkonnas täiendades on ta olnud selle aja jooksul kõikide tükkide puhul nii 
lavastajaks, kunstnikuks kui nukumeistriks. Vaid kahe lavastuse nukud on selle aja 
jooksul valmistanud keegi teine. Lisaks direktorile-kunstilisele juhile on teatris veel 
vaid kaks palgalist töötajat: direktori asetäitja-administraator ning koristaja. Kõik 
näitlejad teevad tükkides kaasa oma põhitöö kõrvalt, mis teeb keeruliseks nii teatri 
töökorralduse kui enesetäiendamise. 6-liikmelise trupi staažikaim liige tegutseb aastast 
1969, kuid üldiselt on näiteseltskond noor ning entusiastlik. Vahelduva eduga töötab 
teatri juures ka stuudio. Hooaja jooksul tuuakse välja tavaliselt kaks uuslavastust ning 
mängitakse rohkem kui kümmet erinevat lavastust. Kokku on repertuaaris üle 20 
lavastuse. See pole mitte rikkuse, vaid just nimelt otstarbekuse pärast. Publik kasvab nii 
kiiresti peale, et aeg-ajalt on tark nukud hoolikalt sisse pakkida ja tükk „külmutada“, et 
see siis mõne aasta pärast koos uue aktsendiga välja tuua. Teatri kõige menukamat 
lavastust, lugu karupoeg Puhhist, on mängitud ligi 300 korda. Neid lavastusi, mille 
mängukorrad küünivad üle 100, on mitmeid. Erinevate etenduste pikkuseks on 20–40 
minutit, sest rohkem väike vaataja oma tähelepanu laval toimuvale keskendada ei suuda. 
Teater annab statsionaarseid etendusi kolm korda nädalas. Jõulueelsel perioodil antakse 
kahe nädala vältel päevas kolm etendust. Käiakse külalisetendustel nii maakohtades, 
kuhu muidu teater ei satu, kui ka Eesti suuremates linnades, osaletakse Eestis 
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toimuvatel lasteteatrite festivalidel ning võimalusel ka festivalidel piiri taga. Hooaja 
jooksul antakse nii statsionaaris kui väljaspool seda kokku ligi 150 etendust, mida 
vaatab üle 7000 inimese. Pileti hind on läbi aegade kõigile jõukohane olnud, alates 1. 
jaanuarist 2011 maksab pilet statsionaari etendusele 1.50 €. (Viljandi Nukuteater) 
 Nii nagu paljud lasteteatrid üle maailma, ollakse hädas kriitikaga, õigemini selle 
puudumisega. Kohalik maakonnaleht Sakala kajastab nukuteatri tegemisi harva, 
õnnelikumad on olnud need hooajad, mil mõnel Viljandis elaval ja töötaval 
teatriteaduse lõpetanul on nukuteatri etenduste jaoks sobivas vanuses laps. Nii on paaril 
viimasel hooajal esietendusi kajastanud Krista Valdvee, andes ajaleheveergudel lühida 
ülevaate uuslavastuse sisust ning meeleolust. Päevalehtede uudistekünnist ei ületata ei 
statsionaaris toimuva ega festivaliga, äramärkimise tagab vaid osalemine Tallinna Treffi 
programmis. Kuna paradoksaalsel kombel puudub nukuteatri eelarves rida 
lavastuskuludeks, siis ka reklaami jaoks kulutatavad summad on imepisikesed. 
Nukuteatril on oma kodulehekülg www.viljandinukuteater.ee. 
 Kindlasti on õige väide, et Viljandi Nukuteater kasutab vaid imeväikest osa 
nukuteatri võimalustest. Euroopas väga pika traditsiooniga kunstiliik kinnitas meil 
kanda alles eelmisel sajandil ning viiekümnendail üsna Riikliku Nukuteatri loomise 
järel sündinud Viljandi Nukuteater on keskendunud tänase päevani mudilastele 
mängimisele. Vaid üks lavastus on tehtud täiskasvanud publikule. Kuigi aegade jooksul 
on proovitud peaaegu kõiki nukutehnikaid, ka varjuteatri elemente, kasutatakse kõige 
rohkem lastele väidetavalt enim meeldivat sirmiteatrit. Suur osa lavastustest on mõeldud 
eelkooliealistele lastele, kuid mitmed sobivad vaadata ka algklasside lastel. Lisaks 
esteetikale pannakse rõhku ka loo kasvatuslikkusele – väike õpetusiva on peidetud 
igasse lavastusse. Kuna väike inimene ei oska veel teksti väärtustada ega jaksa kuulata, 
siis on enamus repertuaaris olevates lavastustest väga mängulised. Kogu dramaturgia on 
teatrijuhi Altmar Loorise kirjutatud või instseneeritud, kuna nukuetenduse puhul 
peetakse sõnast tähtsamaks kujundit ning sobivat valmismaterjali pole leida. 
 Lasteteatri puhul on väga oluline teatrikoolis ja proovisaalis mitteõpitav oskus 
mängida publikule ja publikuga, mis eeldab alateadlikku kontrolli ajastuse, 
intensiivsuse, jõu ja teiste lavastuse komponentide üle, tunnetades publiku tagasisidet 
laval toimuvale (Goldberg 1974: 157–158). Et laste nutt või naer saalis on 
prognoosimatud, laste vastused küsimustele etteaimamatud, publiku kaasaelamine laval 
toimuvale ning arusaamine sellest igal etendusel erinev, alustavad nukuteatri näitlejad 
iga etendust justkui puhtalt lehelt, keskendudes täielikult selle, mis toimub siin ja 
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praegu, olles valmis pakkuma lapsele tema elu esimest teatrielamust, ehedat ja kauaks 
meeldejäävat. Sellele aitab tugevalt kaasa meisterlikult loodud salapärane õhustik, mis 
teatri väikestes ja hubastes ruumides valitseb. 
 
Viljandi Nukuteatri repertuaar hooajal 2010/2011 (kui autorit ei ole märgitud, on 
tegemist Altmar Loorise lavalooga):  
„Kakuke“ samanimelise muinasjutu ainetel, esietendus 13.12.1998; 
„Värvilised sabakesed“, esietendus 08.12.1999; 
„Nukitsamees“ Oskar Lutsu ainetel, esietendus 29.03.2001; 
„Segadus metsas“, esietendus 28.09.2002; 
„Karupoeg Puhh“ Alan Alexander Milne ainetel, esietendus 09.12.2002; 
„Mutionu sünnipäev“ lastelaulu „Mutionu pidu“ (A.Dahlberg/Eesti rahvaviis) ainetel, 
esietendus 26.10.2003 
„Lumikelluke“ Anna Sakse ainetel, esietendus 15.12.2003; 
„Kõige maitsvamad on porgandid“, esietendus 26.09.2004; 
„Kureke ja hernetont“ Jaroslav Vodražeki „Hernehirmutis“ ainetel, esietendus 
12.12.2004; 
„Jänes ja Punamütsike“ Jakob ja Wilhelm Grimmi ainetel, esietendus 13.12.2005; 
„Papist kellaväljak“ Leonid Juhnini ainetel, esietendus 10.12.2007; 
„Magus linn“, esietendus 24.02.2008; 
„Nif Nuf Nafi lugu“ tuntud muinasjutu „Kolm põrsakest“ ainetel, esietendus 
16.10.2008; 
„Nõianeitsi“ August Kitzbergi „Kolm suurt soovi“ ainetel, esietendus 15.12.2008; 
„Kas naeris?“ vene muinasjutu „Naeris“ ainetel, esietendus 07.05.2009; 
„Väikese kuuse unistus“, esietendus 13.12.2009; 
„Kõige suurem sõber“, esietendus 10.10.2010; 







II METODOLOOGILISED KÜSIMUSED 
 
2.1. Küsimustiku koostamise printsiibid 
 
Uurimust planeerides eeldasin, et gümnasisti teatrihuvi tekkimist ja selle püsimist ning 
arenemist mõjutavad järgmised tegurid – teater, kodu ja vanemad, kool ja õpetajad, 
sõbrad ning meedia. Teatrihuvi realiseerumisel on loomulikult takistusi – aja- ja 
rahapuudus, elukoha ja teatri vaheline kaugus, teatri kunstiline tase ja repertuaar, 
infopuudus jne.  
 Et kõigile küsimustele ammendavaid vastuseid saada, kujunes ankeet küllaltki 
mahukaks, sisaldades 30 küsimust. Küsimustiku võib jagada järgmisteks suuremateks 
või väiksemateks osadeks: 
• Esmane kontakt teatriga 
• Vanemate teatriskäimise sagedus 
• Praegune kontakt teatriga 
• Harva/vähese teatriskäimise põhjused 
• Info hankimine 
• Hinnatud näitlejad ja nähtud lavastused 
• Koolis õpitava mõju noore teatrihuvile 
• Noore teatrihuvi 
• Meedia jälgimine ja sealt info saamine 
• Vaba aja veetmise eelistused 
• Sotsiaal-demograafilised tunnused 
 Koostasin ankeedi põhiliselt suletud ehk vastusevariantidega küsimustest. Vaid 
küsimused sagedamini külastatavate teatrite ja lemmiknäitlejate kohta olid avatud ehk 
vastusevariantideta (küsimused nr 7, 15 ja 16). Mõni küsimus (12, 13, 17, 21, 25) oli 
kombineeritud, nii et etteantud vastusevariantidele sai midagi lisada. Seda võimalust 
kasutati vähe. Küsimustele 12, 13, 17, 21, 24 ja 25 anti vastused ordinaalskaalal. 
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Nimetatud küsimused koosnesid väidetest, millest igaühega kaasnes kolmepunktiline 
skaala. Kasutasin seda juhul, kui oli vajalik mõõta vastajate nõustumist teatud 
väidetega, mis on seotud mingi käitumise või hoiaku mõõtmisega.  
 Vältisin teadlikult vastsevariante „Ei tea“ või „Ei mäleta“, kuna analüüsile 
poleks need midagi juurde andnud. Eeldasin, et isegi kui respondent ei mäleta täpselt, 
siis mäletab ta ligikaudu ja see on ikkagi parem vastus kui vastuseta küsimus. 
 Olles ise terve elu olnud teatrihuviline, oli äärmiselt raske panna ennast teatri 
vastu mitte kõige suuremat huvi tundva noore rolli. Tunduvalt lihtsam oli sõnastada 
küsimusi teatriharjumuse kinnitamiseks kui leida sobivat sõnastust väikese teatrihuvi 
väljaselgitamiseks. Seetõttu vestlesin küsimustikku koostades juhusliku grupi 
gümnasistidega, selgitamaks välja, kas uuringut ette valmistades fookusse tõusnud 
teemad on asjakohased. Sain kinnitust, et teemad on noorte jaoks arusaadavad ning 
küsimused üheselt mõistetavad ning ei tekita vastamisel raskusi. Mõningaid 
huvitavamaid intervjuu käigus väljendatud mõtteid avaldan ka töö kolmandas peatükis. 
Enne küsitluse läbiviimist testisin küsimustikku nii oma gümnasistist poja kui paari 
teatrihuvilise kooli lõpetanud noore peal. Parandasin seejärel mõne küsimuse sõnastust 
ning muutsin ja täiendasin vastusevariante.  
 Küsitluse läbiviimiseks valisin Tartu Ülikooli üliõpilastele tasuta kasutada oleva 
E-formulari, mis oma suhteliselt lihtsa ülesehituse ja samas piisavalt paljude 
võimalustega sobis E-vormina väga hästi. Esialgu oli planeeritud uuring läbi viia kahe 
kooli baasil, hiljem osutus vajalikuks lisada kolmas kool, mistõttu küsimust number 29 
tuli muuta lisades vastusevariantidesse Viljandi Maagümnaasiumi ja selle kooli õpilased 
vastasid uuele vormile (Lisa nr. 1), mille andmed salvestusid eraldi. Seetõttu ma 
andmete töötlemiseks E-formulari suurepäraseid kokkuvõtteid kasutada ei saanud, vaid 
liitsin mõlemad andmebaasid Excelis ning koostasin enda jaoks huvitavate gruppide 
kohta risttabelid.  
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2.2. Uuringu läbiviimine 
 
Uuringut kavandades otsustasin selle läbi viia ühe teatri ja selle nö teeninduspiirkonna 
baasil. Kuna elan ise Viljandis, siis osutus valituks loomulikult Ugala Teater ja 
Viljandimaa. Viljandis tegutsev nukuteater gümnasistidele tänasel päeval küll enam 
huvi ei paku, kuid on olnud paljude esimeseks teatrielamuseks ning seetõttu antud 
uurimuse jaoks oluline. 
 Viljandi linnas oli õppeaastal 2010/2011 kolm gümnaasiumi – Carl Robert 
Jakobsoni nimeline Gümnaasium (edaspidi CRJG), Viljandi Maagümnaasium (edaspidi 
VMG) ning Paalalinna Gümnaasium. Lisaks ka Täiskasvanute Gümnaasium. Viljandi 
maakonnas tegutses viis gümnaasiumi – Abja Gümnaasium, August Kitzbergi nimeline 
Gümnaasium Karksi-Nuias, Suure-Jaani Gümnaasium, Tarvastu Gümnaasium, Võhma 
Gümnaasium. Võimalikumalt tõepärasema pildi saamiseks erineva taustaga noortest 
otsustasin küsitluse läbi viia ühe Viljandi linna ja ühe Viljandi maakonna kooli baasil. 
Taoline piiramine polnud oluline mitte hirmust andmebaasi liiga mahukaks kujunemise 
pärast, vaid aja- ja ressursi kokkuhoiu mõttes, mida toob endaga kaasa kokkulepete 
saavutamine paljude koolidega ühe asemel. Lisaks tuli arvestada sellega, et tänu Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitele on Viljandi koolid õppeaasta jooksul 
mitme erineva uuringu valimiks. Teatriga koos valisime välja August Kitzbergi nimelise 
Gümnaasiumi (edaspidi AKG) ja Viljandi eliitkooliks peetava, väga tugeva 
reaalkallakuga CRJG. Koolide direktorid andsid nõusoleku gümnasistide osalemiseks 
uurimuses ning määrasid koolipoolse kontaktisiku, kellega koos leidsime lahenduse 
interneti-põhise küsitluse läbiviimiseks. Otsustasime, et iga klassijuhataja lisab küsitluse 
lingi oma klassi E-kooli koduseks ülesandeks. 15. veebruaril 2011 edastasin lingi 
ankeedile koolidele. AKG-s õnnestus taoline korraldus suhteliselt hästi, kahe nädala 
jooksul täitis ankeedi 37 õpilast 67-st. Paraku enamus CRJG klassijuhatajaid ei 
reageerinud järgnenud nelja nädala jooksul ei kooli kontaktisiku korduvatele ega ka 
minu isiklikule palvele ankeet õpilastele täitmiseks anda ning sellest koolist õnnestus 
saada vaid 30 ankeeti 252-st võimalikust. Kuna nii väikese hulga pealt üldistusi teha ei 
ole võimalik, pöördusin VMG poole, kus gümnaasiumi osas õpib ka minu poeg ja 
õpetajad on seetõttu tuttavad. VMG on vastupidiselt CRJG-le hinnatud oma tugeva 
humanitaarsuunaga, kuid koolis on tänasel päeval arvestataval tasemel ka reaal- ja 
looduskallak. Nädala jooksul enne kevadist koolivaheaega, 11. –18. märtsini täitsid 
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ankeedi 137 gümnasisti 202-st võimalikust. Peamiselt täideti ankeet ühiselt kas 
arvutiõpetuse või kirjanduse tundide ajal. Mõned üksikud sel perioodil puudunud 
õpilased täitsid ankeedi kodus. 
 Kokkuvõttes vastas ankeedile 43% kolme kooli gümnasistidest. Nagu öeldud, oli 
CRJG-s vastamise protsent äärmiselt madal, vaid 12. AKS-s vastas ankeedile 55% ning 
VMG-s 68% õpilastest. Kõige aktiivsemad uurimuses osalejad olid 11. klassi õpilased, 
kellest vastas küsimustikule 49%, 10. klassi õpilased olid väheminnukamad ning vaid 
39% jagas oma teatrihuvi. 
 
Tabel 2. Ankeedile vastamine klasside järgi. 
  vastanuid õpilasi % 
10. klass 65 168 39 
11. klass 71 146 49 
12. klass 61 142 43 






III UURINGU TULEMUSED 
 
3.1. Gümnasisti teatrihuvi ja seda mõjutavad tegurid 
 
Tänapäeval kinnistub üha enam veendumus, et inimese arengule ja toimetulekule 
pannakse alus koolieelsel perioodil (Tulva 2008: 26). Eeldatavasti saab ka kogu elu 
kestev teatrihuvi alguse varases lapsepõlves, arenedes sagedaste positiivsete kontaktide 
läbi.  
 Suur osa tänastest gümnasistidest käis esimest korda teatris enne kooli (79%), 
vähesed algkoolis (16%) ja mõned põhikoolis või gümnaasiumis (6%). Esimene 
teatriskäik toimus põhiliselt koos vanematega (57%), küllaltki suur oli lasteaiaga 
käinute osakaal (25%) ning veidi vähem esines koos klassiga käimist (14%). Üsna 
vähetähtsad olid esimese teatriskäigu puhul sõbrad ja vanavanemad (kokku 3%).  
 












 Pooled vastanutest külastasid esimese teatrina Ugalat, Viljandi Nukuteatris sai 
oma esimese teatrikogemuse 38% ja mõnes muus teatris 12% tänastest gümnasistidest. 
Eeltooduga seoses olid vaid üksikud oma esimese etendusena vaadanud täiskasvanute 
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etendust (2%), kogupere- või noorteetendust (kokku 5%). Domineerisid loomulikult 
laste- (67%) ja jõuluetendused (26%).  
 Üsna hästi oli oma esimene teatriskäik meeles küsimustikku ettevalmistavas 
intervjuus osalenud noortel. Üks tütarlastest kirjeldas enda esimest teatrikülastust 
järgmiselt: Kui ma seal nukuteatris käisin ja vaatasin neid nukke vaheajal, siis mulle 
väga meeldis see pisike ja hubane koht. Etendust ma ei mäleta, ju see mingi „Kakuke“ 
oli, aga just see koht oli nii mõnus ja meeldis mulle. 
 Et edaspidi on mitmel puhul juttu kolmest erinevast külastussagedusega grupist, 
siis olgu need siinkohal selgitatud. 
1) sagedased teatrikülastajad – käivad teatris viis või rohkem korda aastas; 
2) mõõdukad teatrikülastajad – käivad teatris 3–5 korda aastas; 
3) harvad teatrikülastajad – käivad teatris 1–2 korda aastas või harvem; 
 Mõningates kirjeldustes on sagedased ja mõõdukad teatrikülastajad koondatud 
üheks grupiks, kes käib teatris rohkem kui kolm korda aastas. 
 Veidi vähem kui poolte gümnasistide (46%) vanemad käivad teatris harva ja 
14% vanematest ei käi üldse. Mõõdukateks teatrikülastajateks peab oma vanemaid 26% 
ja sagedasteks teatrikülastajateks 14% gümnasistidest. Niisiis perede puhul, kus 
väärtustatakse laste haridust ja eeldatavasti on ka vanemate haridustase suuremas osas 
kõrghariduse tasemel, on skaala kaks otsa üsna ühesuguse osakaaluga – võrdne osa 
lapsevanemaid ei käi üldse teatris või teevad seda sageli. Sageli teatris käivaid 
vanemaid võiks loomulikult rohkem olla, kuid teatris mittekäivaid on selle konkreetse 
sotsiaalse grupi puhul suhteliselt vähe. Võrdluseks olgu toodud, et 2007. aastal käis 
vähemalt 15-aastasest Eesti elanikkonnast 49% viimase 12 kuu jooksul teatris (Kultuur 
1997–2007: 75). 
 Teatri osatähtsust noorte elus iseloomustab kõige otsesemalt teatriskäimise 
sagedus. Eesti teistes teatrites peale Ugala gümnasistid käivad, aga harva (81%), 15% 
külastab teisi teatreid rohkem kui kolm korda aastas. Viimastel aegadel ei ole teistesse 
Eesti teatritesse sattunud siiski väga väike hulk gümnasiste (4%).  
 Kirjeldades muudatusi teatrimaastikul, näeb Anneli Saro nii meedia kui noorema 
publiku huviorbiidil kolme favoriiti: Von Krahli Teatrit, VAT Teatrit ning Teatrit NO99 
(2010: 26). Lootsin sellele väitele uuringu läbi kinnitust leida, kuid ilmneb, et Viljandi 
noortest jäävad Tallinna ja Tartu (era)teatrites toimuvad teatriuuendused kaugele ning 
külastatakse põhiliselt traditsioonilist riiklikku repertuaariteatrit. Kõige rohkem nimetati 
Viljandile lähedal asuvaid Vanemuise teatrit ja Pärnu Endlat, käidud on ka Eesti 
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Draamateatris, Estonias ning Nuku- ja Noorsooteatris. Vaid korra mainiti Tallinna 
Linnateatrit, Vene Draamateatrit ja Teatrit NO99-t. Koolide poolt organiseeritud 
ühiskülastuste puhul mängib siin kindlasti olulist rolli vahemaa. Nii Tartust kui Pärnust 
on võimalik pärast etenduse lõppu südaööks koju jõuda ning ka transpordikulud on 
tunduvalt väiksemad kui Tallinnasse sõidu puhul. Intervjuus toonitasid noored Tallinna 
teatrite väga kõrgeid pileti hindasid, mis perega teatrisse minemise praktiliselt 
võimatuks muudab. 
 Kuna külastatakse vähe erinevaid teatreid, on tuntud ja armastatud näitlejate ring 
üsna kitsuke ja ühetaoline, nagu leheküljelt 42 lugeda võib. Ankeeti ette valmistava 
intervjuu käigus selgus, et Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli 
tegemistest ei tea noored üldse midagi, kuid Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
teatrieriala tudengite tegemistega ollakse üldjoontes kursis. Niisiis võiks juba siinkohal 
järeldada, et noorte teatrihuvi Viljandimaal puudutab vaid riivamisi teatrikunsti selle 
sügavamas ja laiemas mõttes ning on pigem üks paljudest vaba aja veetmise 
võimalustest. Aga ärgem kiirustagem järeldustega. 
 Näitaja, mida uurimust ette valmistades oletadagi ei osanud, puudutas Viljandi-
maa gümnasistide koduteatri külastatavust. Tuleb tõdeda, et suur osa gümnasiste käib 
Ugalas harva, tervelt 69% satub Ugalasse kord-kaks aastas või harvem. Mõõdukalt 
külastab Ugalat aasta jooksul 19% ja sagedasti 10% gümnasistidest. Leidub mõni üksik, 
kes pole viimastel aastatel üldse Ugalas käinud. Üks põhjusi võib olla ka gümnasisti 
vanuses, mil lastetükid enam teatrisse ei kutsu, kuid täiskasvanute draamarepertuaar ei 
tundu veel huvipakkuv. Edaspidi sellest lähemalt. 
 Need, kes harva Ugalasse satuvad, ei vastanud küsimustele, milliseid tükke ja 
kellega nad eelistavad teatrisse vaatama minna. Sagedastest ja mõõdukatest teatri-
külastajatest 31% vaatab peamiselt Ugala etendusi, külalisetendusi eelistab vaadata 5% 
ja nii üks kui teine pakub huvi 64%-le. Olles gümnaasiumiikka jõudnud, on endiselt 
teatriskäigu kaaslased vanemad (38%), kuid peaaegu samavõrd sagedane on koos 
sõpradega (32%) ja klassiga käimine (30%).  
 Kask ja Vellerand eristavad teatris käimisel takistusi, mis tulenevad:  
1) isiksuse rollist (ühiskonnas, perekonnas);  
2) teatrist; 
3) isiksusest, tema individuaalsetest omadustest (1980: 21).  
 Harva Ugalas käimise põhjuseid oli ankeedis välja pakutud üheksa ning 
vastavalt eeltoodud määratlusele võiks need koondada järgmiselt:  
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1) ei jätku raha; takistuseks on transpordiprobleemid; ei ole seltskonda, kellega käia;  
2) Ugalas on vähe huvipakkuvaid etendusi; piletite hankimine on keeruline; info 
etenduste/teatri tegemiste kohta ei jõua minuni; õhtune aeg ei sobi;  
3) aeg kulub muude tegevuste/huvide peale; ei tunne huvi teatri vastu.  
 Koondatud andmete põhjal on kõige suuremad kolmandasse gruppi kuuluvad 
isiksusest tulenevad takistused ning tunduvalt vähemolulisemad teatrist ja isiksuse 
rollist johtuvad – nende kahe osatähtsus on võrdne. Isiksuse rollist tulenevate 
takistustega on teatril peale sooduskampaaniate korraldamise raske midagi ette võtta. 
Kuna teatrist tulenevad takistused ei domineeri, võib ühest küljest rõõmu tunda, kuid 
teisest küljest on isiksusest tulenevate takistuste nii suur osakaal teatrile äärmiselt 
ebameeldiv ning pikas perspektiivis kindlasti kõige kahjulikum. Tähendab ju ajapuudus 
paljudel juhtudel seda, et teatris toimuv pole nii ahvatlev, et teistest huvidest 
tulenevatesse plaanidesse muudatusi teha.  
 Eraldi võetuna osutus kõige suuremaks takistuseks ajapuudus (51%), järgnesid 
rahanappus (15%), transpordiprobleemid (13%), vaatamisväärsete etenduste vähesus 
(12%), infopuudus (12%) ja õhtuse aja sobimatus teatrikülastuseks (11%). Viimast võib 
selgitada asjaoluga, et gümnasist tihtilugu ei jõua oma huvialaringidest teatriõhtu 
traditsioonilise alguse ajaks kella seitsmeks veel tagasi. Kõige väiksemaks takistuseks 
osutus piletite hankimise keerukus (5%). Selles väikses arvus võib sisalduda nii fakt, et 
Ugala piletid on harva välja müüdud, kui et gümnasisti eest ostavad pileti lapsevanem 
või õpetaja.  
 Lisaks etteantud vastusevariantidele lisati järgmist: 
- Raha! 
- Tunduvalt odavamad hinnad, kasvõi õpilastele, väga tahaks käia. 
- Kui on etendus, mis mind huvitab, siis ma muidugi lähen. Lihtsalt mulle meeldib 
käia teatris Tartus või Tallinnas, sest kodust kaugemal olles on kogenus minu jaoks 
erilisem. 
- Vanemad võiks tihedamini mulle teatripileteid osta. 
- Saalide aegunud disain ja ebamugavad istekohad. 
 Teatrilt ootavad noored eelkõige head meelelahutust ja kaasaegsemat 
noortepärasemat ning professionaalsemat teatrit. Nad käiksid kindlasti Ugalas 
sagedamini, kui seal oleks rohkem meelelahutuslikke tükke (61%), noorte jaoks 
huvipakkuvamaid teemasid (53%), paremaid lavastusi (36%), katsetusi, eksperimente 
(32%) ja rohkem kaasaegsete autorite töid (37%). Noorte arvamuse kohaselt ei peaks 
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Ugala nende teatrissemeelitamise pärast repertuaari võtma maailmaklassikat (42%), 
kohustuslikul kirjandusel põhinevaid lavastusi (37%) ja muusikale (36%) ega peaks 
otsima põnevaid mängukohti (41%). Nagu eespool Ugala repertuaari kajastades selgus, 
oli 2010/2011 hooaja repertuaaris viis komöödiat ja nagu me leheküljel 40 veenduda 
võime, on need kõik nähtud lavastuste edetabeli esimese poole sees. Niisiis ühtivad siin 
noorte soovid ja tahtmised meelelahutuslikkuse osas ja nende tegelik teatrikäitumine. 
Nö klassikalavastused jäävad kõik nimekirja teise poolde, neid on suhteliselt vähesed 
noored näinud ning neid soovitakse vähe ka edaspidi näha. Küsimustiku koostamise ajal 
tehtud intervjuus toonitasid gümnasistid, et noorte riskikäitumine (alkoholi tarvitamine, 
suitsetamine, uimastite tarbimine, kaitsmata seksuaalvahekord mitteusaldusväärse 
partneriga, liikluseeskirjade rikkumine jne) võiksid jääda teatrist eemale, elatakse ju 
päevast päeva nende probleemide sees ja viimane, mida laval näha soovitakse, on oma 
igapäevaelu kajastamine. Teatris loodetakse kaasa elada (peamiselt tütarlaste poolt, kes 
moodustavad suurema osa publikust) pigem armastuslugudele ja igapäevaeluks 
positiivset tuge andvatele lavastustele. Niisiis ei tähenda noorte jaoks huvipakkuvad 
teemad mitte võitlust ühiskonnas levinud ja taunitud probleemide vastu, vaid pigem 
üldinimlike väärtuste, inimestevaheliste suhete ja suurte tunnete kajastamist laval. 
 Ugalas toimuva kohta info hankimisel on kolm kõige olulisemat allikat teatri 
kodulehekülg (19,5%), välireklaam (plakatid) ja sõbrad-tuttavad (mõlemad 17%). 
Arvestava osatähtsusega on ka maakonnaleht Sakala ning Ugala reklaamlehed, kust 
hangib infot 12% noorest publikust. Ilmselt järjest olulisemaks muutub sotsiaalmeedia 
(Facebook), kust küsitluse läbiviimise ajal otsis infot 7% gümnasistidest ning mis oli 
tõusnud televisioonist olulisemaks (6%). Ülejäänud ankeedis välja pakutud infokanaleid 
– muud internetilehed, vabariiklik ajakirjandus, raadio, Ugala teatrisõprade list – noored 
praktiliselt ei jälgi. Niisiis peaks teatril olema suhteliselt lihtne noortele suunatud info 
edastamine. 
 Paludes gümnasistidel nimetada oma lemmiknäitlejaid Ugalas, märgiti mitmeid 
teatrist mujale siirdunuid (Karol Kuntsel, Priit Võigemast, Ott Aardam), selliseid, kes 
Ugalas on vaid külalisena üles astunud (Mait Malmsten) ja neidki, kes Ugalas pole 
näitlejana osalenud (Marko Matvere, Lembit Ulfsak, Ita Ever). Lemmikutena nimetati 
ka mitmeid noortestuudio liikmeid. Ugala näitlejannadest kuulub noorte ülekaalukas 
sümpaatia Luule Komissarovile. Ilmselt saab seda seostada nii rolliga noortelavastuses 
„Poks“ ja teiste värvikate osatäitmistega Ugalas kui aastatepikkuse osalemisega kõigile 
teada-tuntud seriaalis „Õnne 13“. Naisnäitlejatest järgnevad Carita Vaikjärv ja Kadri 
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Lepp. Meesnäitlejate osas kellelgi selget ülekaalu saavutada ei õnnestunud. Kõige 
rohkem hääli sai küll 2010. aasta Viljandi linna teatripreemia pälvinud ning 2010/2011 
hooaja publiku lemmikuks hääletatud ja Kuldõuna saanud Aarne Soro, kuid talle 
järgnesid kohe Tanel Ingi, Martin Mill ja Indrek Sammul. Nimetati peaaegu kõiki Ugala 
näitlejaid, vaid Anne Valget ja Tarvo Vridolini ei märgitud lemmikuna kordagi. 20% 
küsimustiku täitjatest ei osanud aga lemmiknäitlejat nimetada, mis koos nö valede 
vastustega (13%) tõendab, et teatrikunsti suurim magnet – hea näitleja – ei ole tänasel 
päeval Ugala Teatri kuvandi säravamaid külgi. 
 Hinnangutest teistele Eesti näitlejatele kumab läbi pigem nende tuntus 
seriaalides või teleshowdes kui rollid teatrilaval. Ülekaalukateks lemmikuteks on Märt 
Avandi ja Ott Sepp ning neile järgnevad Jan Uuspõld, Priit Võigemast ja Mait 
Malmsten. Naisnäitlejatest kellelgi mäekõrgust ülekaalu saavutada ei õnnestunud, kuid 
nii nagu Ugala näitlejannade puhul, meeldib Eesti teiste teatrite näitlejannadest enim 
noortele Grand Old Lady – Ita Ever, järgnevad Mirtel Pohla ja Evelin Pang. Kokku 
nimetati 57 erinevat nime, kelle hulgas pole küll kõik näitlejad, vaid mõned on 
muusikalides, teleseriaalides või -showdes näitlemisega tegelenud artistid. Eesti 
näitlejate puhul oli lemmiku nimetamata jätnud 14% vastanutest.  
 Äramärkimist leidsid veel Ago Anderson, Ahti Puudersell, Andrus Vaarik, Brita 
Vahur, Elmo Nüganen, Ene-Liis Semper, Hannes Kaljujärv, Hele Kõrve, Hilje Murel, 
Ivo Uukkivi, Jaak Prints, Jaan Rekkor, Jaanus Mehikas, Juhan Ulfsak, Juss Haasma, 
Jüri Vlassov, Kadri Adamson, Kaili Viidas, Karin Rask, Karin Tammaru, Karol 
Kuntsel, Kaspar Velberg, Kristjan Kasearu, Laura Peterson, Leila Säälik, Lembit 
Ulfsak, Madis Milling, Maria Soomets, Mari-Liis Lill, Marika Korolev, Mart Sander, 
Martin Kõiv, Merle Jääger, Merle Palmiste, Ott Aardam, Peeter Oja, Piret Laurimaa, 
Priit Loog, Rasmus Kaljujärv, Sepo Seeman, Sergo Vares, Taavi Teplenkov, Taavi 










Joonis 3. Enimnähtud lavastused (protsentides)  
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 Nagu näha jooniselt 3, domineerivad vaadatud lavastuste hulgas juba aastaid 
tagasi repertuaaris olnud lastelavastused. Esimese täiskasvanute repertuaari kuuluva 
lavastusena tuleb üheksandana mitmeid aastaid mängukavas püsinud „Helesinine 
vagun“ ja selle järel noori puudutavatel teemadel rääkinud „norway.today“. Teises 
kümnes järgnevad kohustusliku kirjanduse alusel valminud „Jürka“ ning viis 
komöödiat: „Majandustõus, ehk Kohe käib pauk“, „Grafiti“, „Börs ja Börsitar“, 
„Maakad“ ning pärast mõne aasta tagust lastelavastust „Krabat“ „Kolm meest paadis“. 
Siis taas kaks lastelavastust ning alles seejärel kolmandas kümnes tuleb nähtud 
lavastuste pingerivis suur osa täiskasvanutele mõeldud draamarepertuaarist. Kusjuures 
noorte hulk, kes neid näinud on, on suhteliselt väike, 10–25 noort lavastuse kohta.  
 Teistsugused mängukohad pole noorte jaoks eriti olulised olnud. Lennukitehases 
mängitud „Kogujaid“ on vaadanud ligi 10%, kaht viimast suvelavastust, Männiku 
Metsatalus mängitud „Väikeseid vanamehi“ ning Ugala tiigi kaldal etendunud „Härra 
Punttilat …“ 5%. Ka „Charley tädi“, kunagise Ugala menuki (1989) uusversioon ei 
toonud suvel teatrisse märkimisväärselt rohkem noori, vaid 7%. Seega ollakse nö tava-
vaataja tasandil, kes eelistab head meelelahutust ja kergestihaaratavat süžeed. Ei olda 
võimelised nautima intellektuaalset repertuaari, aru saama keerukamatest teatrimärki-
dest ja mõtestatud metafooridest., mis eeldavad nõudlikku ja asjatundlikku publikut. 
Nimetatud omadused ei teki iseenesest, need vajavad muu hulgas ka teadmisi teatri-
kunstist, mida gümnasistid koolis saavad küllaltki vähe. Siinkohal olgu märgitud, et 
intervjuul ei osanud noored nimetada ühtegi kaasaegset Eesti näitekirjanikku. Kivirähk 
tuli tuttav ette alles siis, kui olin teda maininud, üks noormeestest pakkus Kitzbergi. 
 Noored said nähtud etendustele anda hinnangu meeldis–ei meeldinud skaalal. 
Seda, et etendus ei meeldinud, märgiti üsna vähe. Siiski oli kaks lavastust, mis ei 
meeldinud veidi rohkematele kui ülejäänud. Need olid „Jürka“ ja „Poks“. Lavastused, 
mis ühtegi negatiivset hinnangut ei saanud olid „Grace ja Glorie“, „Isa talveuni“, 
„Meeste kodu“, „Kogujad“, „Börs ja Börsitar“, „Härra Punttila ja tema sulane Matti“ ja 
„Inetu pardipoeg ja lendav kass“. Noortega läbiviidud intervjuus peatusime ka „Poksil“ 
ning jäi kõlama seisukoht, et selle lavastuse suur vaatajaskond on suuresti õpetajate 
initsiatiiv olnud. Tooksin siinkohal ära ühe tütarlapse arvamusavalduse, millega 
ülejäänud grupp tundus nõus olevat : Noorte teemasid pannakse viimasel ajal nii palju, 
et kõik see vägivald tüütab ära, ei jõua enam. On küll probleemid, aga me saame ise 
hakkama. Ei jõua teatrisse vaatama minna, kuidas tegeletakse meie probleemidega. 
Tahaks komöödiaid vaadata. 
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 Nimekirja täiendati mitmete teiste teatrite repertuaari kuuluvate lavastustega: 
Rakvere Teatri „Kuidas elad, Ann?“, Endla Teatri „Testosteroon“, Vanemuise 
„Puhastus“, Eesti Draamateatri „Mängud tagahoovis ehk Because“, Rakvere Teatri 
„Vanaema õunapuu otsas“, MTÜ Kultuuritsehhi „Rööv“ ja Monoteatri „Ürgmees“. 
Ugala varasemast repertuaarist lisasid noored veel „Rongid siin enam ei..“, „Ühes Eesti 
teises linnas“, „Toomas Nipernaadi“, „Neetud talu“, „Saabastega kass“, „Püha Susanna 
ehk Meistrite kool“, „Don Juani öö“, „Lõika maha ja lase jalga“, „Alandatud ja 
solvatud“, „Saatevigad“, „Roheline muna“ ja „Naabri Mari“.  
 Lehekülgedel 24–25 toodud Ugala repertuaari ülevaatest polnud küsitluse 
läbiviimise ajaks esietendunud „Mee hind“, „Postmodernsed leibkonnad“, „Salaste 
laulupidu“ ja „Kollane nool“.  
 Erilisi kahtlusi gümnasistide hulgas teatriloo tundmise vajalikkuse osas ei ole. 
Kuigi vaid 17% on veendunud, et teatrilugu on kindlasti vaja tunda, sest see on üks 
huvitavamaid kultuurivaldkondi, siis ligi pooled (49%) peavad teatriloo tundmist 
vajalikuks, kuna see on üks osa kultuurist, 32% on tagasihoidlikumal seisukohal, kuid 
mitte õppimise vastu, ja vaid 2% ei pea teatriloo õppimist vajalikuks.  
 Rohkem kui poolte (53%) jaoks kirjanduse tunnis käsitletavad teatriteemad 
suurendavad huvi teatrikunsti vastu, kuid tervelt 37% jätavad need ükskõikseks ning 8% 
jaoks muutub asi keerulisemaks. Et siinjuures on olulised ka õpetajad, mitte ainult kooli 
õppekava, annab tunnistust see, et CRJG-s kirjanduse tunnid suurendavad huvi 63%-l 
õpilastest, VMG-s 54%-l ja AKG-s 51%-l. Kõige rohkem ükskõikseks jäänuid on 
VMG-s (40%) ja AKG-s on päris palju neid (16%), kes ilmsesti kirjanduse tunnis 
käsitletud teemadega või viisiga, kuidas seda tehakse, rahul ei ole.  
 Liiga palju käsitletakse koolitunnis teatrit vaid 5% arvates, parasjagu 47% ja 
rohkem on valmis õppima tervelt 48% gümnasistidest, mis on väga oluline number.  
 Kuna minule lapsevanemana tundub, et kool võiks õpetada teistmoodi kui fakte 
pähe tuupides, pakkusin noortele välja kaheksa võimalust teatrimaailma 
tundmaõppimiseks. Noored said iga võimaluse juures vastata: „jah, see võiks nii olla“, 
„võib-olla“ ja „ei, kindlasti mitte“. Kõige suurem vastuseis oli aastakümneid 
praktiseeritud õppimisviisile – lugeda näidend kodus läbi ja kirjutada selle kohta 
kirjand. 63% gümnasistidest arvas, et nii ei peaks teatrilugu õppima, võib-olla variandi 
valis 31% ja sellise võimaluse poolt oli 6%. Üllatuslikult sai kõige positiivsema 
tagasiside pakutud võimalus käia koos klassiga etendust vaatamas ja selle üle tunnis 
arutleda. Tervelt 74%-le meeldiks selline õppevorm. Ligi pooltele (49%) meeldiks 
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loetud näidendit/nähtud etendust analüüsida koos Ugala näitleja või lavastajaga, 39% 
loeks näidendit tunnis ette ja 33% on valmis koos klassikaaslastega esitama katkendeid, 
31% tahaks välja mõelda lavakujundust ja 28% muusikalist kujundust. Nähtud lavastuse 
kohta teatrikriitika kirjutamine tundub ahvatlev 24% jaoks. Seega on noored valmis 
hoopis rohkemaks, kui kool praegu neile pakub. Väljapakutud võimalused tähendavad, 
et teatrilugu saab õppida ka muusikaõpetuse, tööõpetuse ja joonestamise tundides, miks 
mitte ka võõrkeele tunnis. On ju teatrikunst ise väga mitmete kunstide sümbioos ning 
aidates lapsel mõista, et muusikaga saab väljendada sedasama, mida värvi, vormi või 
füüsilise liikumisega, annab teater niidiotsa kõigi kunstide mõistmiseks (Goldberg 
1974: 11). Loomulikult eeldab see õpetajatelt ulatuslikumaid teadmisi, mida aga 
eestikeelse erialakirjanduse vähesuse tõttu on keeruline hankida. Teine võimalus on 
kaasata mõni teatripraktik – kunstnik, muusikaline kujundaja, lavastaja, näitleja, teatrik-
riitik. Kindlasti oleks taoline koostöö rikastav nii koolile kui teatrile, kuid eeldab 
mõlemalt institutsioonilt suuremat avatust, kui see praegusel hetkel neile omane on.  
 Noorte aktiivset tegevust etlemis- ja teatrivaldkonnas näitas erinevatest 
konkurssidest osavõtt ja osalemine ringitöös. Sel või eelnenud õppeaastal oli 
kõnekonkurssidel osalenud 15% ja luulekonkurssidel 11% noori, kooli 
teatriringi/sõnakunstiringi töösse oli haaratud 13%. Kooliti oli see väga erinev, kuid 
seletatav näiteks sellega, et VMG humanitaarklassil on teatriring kohustuslik. 6% oli 
osalenud Ugala noortestuudio töös või mõnes Ugala lavastuses. Ugala noortestuudio tuli 
2010. aasta sügisel välja tükiga „Kuugelmugel“, kus osales palju VMG noori ning 
samuti tegid Ugala 2009. aasta jõululavastuses „Nähtamatu varandus“ kaasa mitmed 
Viljandi muusikakooli noored muusikud. Episoodilisi ja väiksemaid rolle on noortel 
mitmeski teises lavastuses.  
 Tundus otstarbekas küsida noortelt nende teatrihuvi kohta otse ja mitte hakata 
seda keerulistes kombinatsioonides välja arvutama. Vaid 4% väitis, et teater ei huvita 
neid üldse, 30% pidas oma teatrihuvi suhteliselt väikseks, 46% huvitub teatrist 
mõnevõrra ning 19% peab end väga teatrihuviliseks nooreks.  
 Küsimuses „Kust saad oma põhilised teadmised teatri kohta“ polnud täpsustatud, 
mislaadilised need teadmised on (info, faktid vms). Küsimust püstitades lootsin teada 
saada, kust kuuldakse midagi uut ja enda jaoks olulist ning millised on need kanalid, 
mida noored kunagi ei kasuta.  
 Peamisteks teatrialaste teadmiste allikaks osutusid suhteliselt ootuspäraselt 
internet (72%) ja televisioon (50%). Hea meel on tõdeda, et teatri üle arutletakse, 
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teatrist räägitakse nii vanemate kui sõpradega (vastavalt 45% ja 44%). Veidi 
väiksemaks jäi kooli osa teadmiste lisandumisel (38%), 35% jälgib regulaarselt 
trükiajakirjandust. Tänapäeval populaarseid näitlejate elulugusid või teatriteemalisi 
kogumikke on lugenud 24% noortest. Väiksem osa on raadiol, vaid 14% noori jälgib 
seda ning saab sealt ka mõningaid teadmisi.  
 Infolevitamise seisukohast oli oluline välja selgitada infoallikad, mida noored 
väga vähe kasutavad. 29% ei kuula raadiot, 25% ei loe teatrialast kirjandust, 23% ei saa 
teadmisi ajakirjandusest, 16% ei räägi teatrist oma vanematega ja 15%-l pole teater 
jutuks tulnud sõpradega vesteldes. 
 Televisioonist/raadiost/internetist jälgitakse kõige rohkem kodumaiseid seriaale, 
59% vaatab neid sageli. Kodumaiseid mängufilme vaatab sageli 50% noortest. 
Ülejäänut ringhäälingu poolt pakutavat jälgitakse vähem. 10% vaatab teatava 
regulaarsusega kultuurisaateid ja samapalju teatrietendusi, 8% jälgib igaõhtuseid 
luuletusi, väga vähesed (5%) teatriteemalisi saateid ja 3% kuulab raadioteatrit ja 
järjejuttu. Mitte kunagi ei tee seda 70% noortest. Kurvastav on, et igaõhtuseid luuletusi 
ei vaata kunagi 60%, teatriteemalisi saateid 56%, kultuurisaateid 44% ja teleteatri 
etendusi 24% gümnasistidest. 
 
Joonis 4. Televisioonist/raadiost/internetist jälgitavad saated vaatamise sageduse järgi. 













 Vaba õhtu veetmise pingerida fikseerus järgmiselt: 53,5% läheks esimese eelis-
tusena sõpradele külla, 11,5% valiks kontserdikülastuse, 10% shoppamise, 9,5% väljas 
söömise, 7% tantsima mineku ning vaid 4,5% esimene eelistus on kino ning 4% teater.  
 Üldpildi lõpetuseks olgu esitatud küsimustikus fikseeritud demograafilised 
tunnused. Ankeedile vastanute hulgas oli 41% poisse ja 59% tüdrukuid. 39% õppis 10., 
49% 11. ja 43% 12. klassis. Viljandi maakonnas elas 52%, Viljandi linnas 47% ja mujal 
1% vastanutest. 
 
3.2. Erinevused poiste ja tüdrukute teatrihuvis 
 
Järgnevas analüüsis on vaatluse alt välja jäänud need tulemused, kus võrreldes 
keskmisega olulisi muutusi ei esinenud. 
 Kõik läbiviidud publiku-uuringud kinnitavad, et naisi on publiku seas rohkem 
kui mehi. Erandiks on vaid Saar Polli 2003. aasta kultuuritarbimise raport, kus on kirjas, 
et mehed käivad sagedamini teatris kui naised (Elanikkonna… 2003: 10). Ilmselt on  
tegemist lihtsalt eksimusega. Naissoo suuremat teatrihuvi, mis väljendub sagedasemas 
teatriskäimises kui meestel, kinnitab ka käesolev uuring.  
 Erinevused teatrikäitumises on täheldatavad juba esimese teatrikülastuse juures 
– 86% tüdrukutest ja 68% poistest tegid oma esimese teatrikülastuse enne kooli, 
algkoolis 10% tüdrukutest ja 23% poistest. Kui koos vanematega esimest korda 
teatriskäinute hulgas olulisi erinevusi ei olegi (poistest 53% ja tüdrukutest 59%), siis 
poiste hulgas ei leidunud üldse neid, kes oleksid oma esimese teatrikülastuse teinud 
koos vanavanemate või sõpradega. Ka tüdrukute hulgas olid need võimalused väga 
väikesed, vastavalt 3% ja 2%, kuid esinesid siiski. Lasteaiaga esimest korda 
teatriskäinute vahe ei ole samuti kuigi suur, poistest 23% ja tüdrukutest 27%. Kõik need 
väikesed erinevused koonduvad olulisse diferentsi esimest korda teatris koos klassiga 
käinute osas. Kui poistest tegi seda 22%, siis tüdrukutest vaid 9%. Kokkuvõtvalt on 
haridusinstitutsioonide (kool, lasteaed) osa poiste esimest korda teatrisse toomisel 
küllaltki oluline, moodustades 45% tüdrukute 36% vastu. Kui mingil põhjusel peaksid 
olud muutuma ja kooli ning lasteaia roll antud kontekstis tunduvalt vähenema, siis 
poiste puhul ei pruugi kodu osatähtsus suureneda ning vahe meeste ja naiste 
teatrikäitumises võib veelgi suureneda. 
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 Poiste ja tüdrukute vanemate teatriskäimise sageduses olulisi erinevusi ei ole. 
Küll aga on erinev poiste ja tüdrukute endi teatriskäimise sagedus. Teistes Eesti teatrites 
käib kolm korda või rohkem aasta jooksul 17% tüdrukutest ja 11% poistest. Hoopis 
suurem on teatrikülastuste sageduse vahe Ugala puhul, kus rohkem kui kolm korda 
aastas käib vaid 16% gümnaasiumis õppivatest poistest ja tervelt 38% tüdrukutest. 
Kusjuures erinevus on väga suur just mõõdukalt teatris käivate poiste ja tüdrukute vahel 
(5% versus 29%), sageli teatris käivaid poisse ja tüdrukuid on võrdselt.  
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 Poiste jaoks on peamiseks kaasahaaravaks jõuks koos klassiga teatris käimine 
(38%), veidi väiksem osakaal on perel (35%) ja sõpradel (27%). Tüdrukute jaoks on 
klassiga teatriskäimine väheoluline (26%), kõige tähtsamal kohal on endiselt vanemad 
(39%) ning peaaegu samatähtsad on sõbrad (35%). Eelmises lõigus toodud Ugala 
külastamissageduse erinevust võibki seletada poiste puhul koos klassiga teatris käimise 
olulisusega: kui teistesse Eesti teatrisse korraldatakse ühiskülastusi, siis Ugalasse 
(Viljandi linna koolide) klassijuhatajad või kirjanduse õpetajad gümnasiste organi-
seeritult ei too.  
 Kuigi nii poiste kui tüdrukute jaoks on peamiseks harva Ugalas käimise 
põhjuseks ajapuudus, on see poistele oluliselt suurem takistus kui tüdrukutele – 66% 
poistest ja 38% tüdrukutest märkis, et aja kulumine muudele tegevustele on oluliseks 
takistuseks sagedamini teatriskäimisel. Kindlasti tähendab see teiste huvide domi-
neerimist teatrihuvi üle ja 65% poistest märgibki, et nende endi huvipuudus on 
teatriskäimise takistuseks sageli või mõnikord. Rahapuudus on sagedamini teatris 
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käimise oluliseks takistuseks 20%-le tüdrukutest ning 7%-le poistest. Ilmselt osa 
tüdrukutest, kes teatris käivad, teeksid seda veelgi sagedamini (koos perega või 
sõpradega), kui jätkuks rahalisi ressursse. 
 Vaid kaks väljapakutud võimalust meelitaksid poisse rohkem Ugalasse kui 
tüdrukuid: poisid (27%) tahaksid rohkem näha kohustuslikul kirjandusel põhinevaid 
lavastusi kui tüdrukud (22%) ning rohkem katsetusi ja eksperimente (36% versus 30%). 
Ülejäänud ankeedis pakutud võimalusi sagedamini Ugalas käia valisid tüdrukud 
rohkem, näiteks muusikale tahaks kindlasti näha tervelt 46% tüdrukutest ja vaid 14% 
poistest. 
 
Joonis 6. Ugalas sagedamini käimise eeldused soo järgi.  
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 Poiste ja tüdrukute TOP 10-sse kuuluvad lavastused ei erinenud oluliselt. Erinev 
on muidugi neid vaadanud poiste ja tüdrukute hulk, kuid poistel järgnesid „Poksile“ 
„Karlsson katuselt“, „Aarete saar“, „80 päevaga ümber maailma“, „Jürka“, „Minu pere 
ja muud loomad“, „Koturnijad“, „Maakad“, „Kuugelmuugel“ ja „Väike Tjorven 
Soolavareselt“. Täiskasvanutele mõeldud tükke neist kaks, hooajal 2010/2011 
repertuaaris olevaid viis. Nagu eespool selgus, soovivad poisid rohkem näha 
kohustuslikul kirjandusel põhinevaid tükke ja on seda „Jürkat“ vaadates ka teinud. 
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 Tüdrukute vaadatumad lavastused olid „Poks“, „Koturnijad“, „Väike Tjorven 
Soolavareselt“, „Karlsson katuselt“, „80 päevaga ümber maailma“, „Kuugelmuugel“, 
„Aarete saar“, „Helesinine vagun“, „Minu pere ja muud loomad“, „norway.today“. 
Täiskasvanutele mõeldud tükke kaks, repertuaaris olevaid viis. Kuigi oluliselt rohkem 
tüdrukuid on käinud vaatamas erinevamaid lavastusi kui poisid, domineerivad ka 
tütarlaste puhul juba ammu repertuaaris olnud lastetükid.  
 Ene Paaver on välja toonud kolm ootust heale etendusele, mis naistele on 
olulisemad kui meestele. Naised ootavad, et hea etendus aitaks teisi mõista, iseendasse 
süveneda ja kangelastele kaasa elada (1986: 46). Igor Bauersima „norway.today“, mille 
2006. aastal lavastas Priit Võigemast, oli just selline inimsuhteid peegeldav tükk, mida 
tüdrukud rohkem näha tahaksid. Tegemist oli fantaasialooga, mille käivitas üks 
sündmus tõsielust – uudis ajalehes, kus kõneldi kahest noorest inimesest, kes kohtusid 
interneti jututoas ja leppisid kokku, et sooritavad koos enesetapu.  
 Kogu eelpool kirjeldatud tegelik teatrikäitumine peegeldub poiste oluliselt 
väiksemas valmisolekus koolis teatrilugu põhjalikumalt õppida. Ometi pole olukord 
väga lootusetu, sest peaaegu pooled poisid (49%) on nõus, et teatrilugu mingil määral 
on vaja tunda, tervelt 37% peab teatriloo õppimist vajalikuks kultuuriloo kontekstis, 
kuid vaid 9% on nõus õppima põhjalikult, kuna peavad teatrit üheks huvitavamaks 
kultuurivaldkonnaks. Tütarlaste hulgas on selliseid oluliselt rohkem, tervelt 23%. Samas 
on nii poiste kui tüdrukute seas peaaegu ühepalju neid, kes arvavad, et koolis õpitakse 
teatrilugu liiga vähe – 57% poistest ja 58% tüdrukutest. 
 Poisid on erinevate teatriloo õppimise võimaluste suhtes pisut kahtlevamad kui 
tüdrukud, valides rohkem „võib-olla“ variante. Nii poiste kui tüdrukute hulgas on enam 
neid, kes ei taha läbiloetud näidendi põhjal kirjandit kirjutada (vastavalt 64% ja 62%). 
Teatrikriitika kirjutamise vastu on nii poisid kui tüdrukud tunduvalt vähem (40% ja 
26% ei kirjutaks). Suur osa tüdrukutest (85%) ja rohkem kui pooled poisid (57%) 
läheksid meeleldi koos klassiga teatrisse ja analüüsiksid nähtut hiljem koos. Koos Ugala 
näitleja või lavastajaga tahaksid asja arutada 57% tüdrukutest ja 37% poistest. Ligi 30% 
poistest ja 40% tüdrukutest esitaksid heal meelel katkendeid näidenditest ja loeksid 
näidendit tunnis ette.  
 Kõige eeltooduga on võrreldav noorte hinnang, mille nad ise oma teatrihuvile 
andsid. 47% poistest peab oma teatrihuvi üsna väikseks ning 10% väidab, et teater ei 
huvita neid üldse. Mõnevõrra teatrist huvitatuid on poiste hulgas 35% ja väga huvitatuid 
9%. Viimane on peaaegu võrdne näitaja sageli teatris käivate poistega kõrvutades. 
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Loomulikult on tüdrukute teatrihuvi oluliselt suurem – teatrist väga huvitatuks peab 
ennast 27% ja mõnevõrra huvitatuteks 54%. Tüdrukute hulgas ei märkinud keegi, et 
teater ei huvita üldse ning väikse teatrihuviga on 19% tüdrukutest.  
 



















 Erinevatest teatri kohta teadmiste ammutamise allikatest oli vaid kool poiste 
jaoks tulemuslikum kui tüdrukutele (49% versus 29%). Ülejäänud, n.ö vabast tahtest ja 
huvist jälgitavad ning kasutatavad teadmiste vahendajad andsid tüdrukutele rohkem. 
 

































































 Üks vähestest küsimustest, mille vastused nii poiste kui tüdrukute hulgas olid 
sarnased, oli televiisori/interneti/raadio jälgimine. Enamasti on siin erinevused vähem 
kui kümne protsendipunkti ulatuses, ainsaks erandiks on teleteatri etendused, mida 
poistest ei vaata mitte kunagi 35% ja tüdrukutest 17%. 
 Niisiis võib öelda, et teater kuulub rohkem tüdrukute kui poiste koduse 
kasvatuse juurde ja seda täiesti põhjendamatult. Teatrikeelest arusaamist ei piira ei sugu, 
rass ega ükski teine karakteristik. Nagu nägime, on poisid valmis tunduvalt tihedamaks 
kontaktiks teatriga ning üldlevinud veendumus meeste väiksest teatrihuvist ei tohiks 
osutuda piiravaks nii kodu kui kooli suunaval tegevusel.  
 
3.3. Seosed vanemate teatriskäimise sagedusega 
  
 Indiviidile ja perekonnale keskendunud uurimused leiavad, et mõtlemise 
ülekanne vanematelt lastele on oluline, ning näevad laste sotsialiseerimist kui põhilist 
vanematele usaldatud ülesannet (Perälä-Littunen 2008: 84). Samuti ollakse veendunud, 
et lapsed omandavad kultuurikogemusi peamiselt osalemise ja jäljendamise teel, 
verbaalne õpetus ja keel on tähtsad, kuid mitte domineerivad vahendid (Weisner 2002: 
139). Siinjuures on võimalusi kindlasti rohkem kui õppida eelmiselt põlvkonnalt, väga 
oluline on kultuurimudelite omandamine ka põlvkonnasiseselt, oma eakaaslastelt ja 
teistelt olulistelt isikutelt, samuti kaudsetelt vahendajatelt nagu meedia või tuntud 
inimesed (Patterson 2002: 207). Küsimustikku ettevalmistavas intervjuus jäi kõlama 
vanemate soovituste olulisus valikute tegemisel. Näiteks noored, kes lugesid ajakirja 
„Teater. Muusika. Kino.“ või ajalehte „Sirp“, väitsid end seda tegevat ainult tänu 
vanemate nö sunnile, kuid pidasid seda positiivseks ning hindasid saadud teadmisi. 
Seetõttu kajastan üksikasjalisemalt noorte ja nende vanemate teatrikäitumise vahelisi 
seoseid, mis näitavad selgelt vanemate mõju olulisust.  
 Mida sagedamini käivad teatris vanemad, seda suurem on enne kooli oma 
esimese teatriskäigu teinute osakaal. Kui nendest gümnasistidest, kelle vanemad ei käi 
teatris, tegi oma esimese teatriskäigu 59% enne kooli, 22% algkoolis ning 15% 
põhikoolis, siis mida rohkem vanemad teatris käivad, seda enam suureneb enne kooli 




teatris 93% ja mõni üksik alg- ning põhikoolis.  
 74% sageli teatris käivate vanemate lastest käis esimest korda teatris koos 
vanematega, 18,5% lasteaiaga ning 7% klassiga. Teatris mittekäivate vanemate lastest 
44% käis esimest korda teatris koos vanemaga, 26% koos lasteaiaga ja 30% klassiga. 
Lasteaed on oluline olnud ka harva ja mõõdukalt teatris käivate vanemate laste puhul, 
vastavalt 30% ja 21%. 
 Ligi viiendik sageli teatris käivate vanemate lastest on oma esimese teatriskäigu 
teinud mõnda muusse Eesti teatrisse, teistes gruppides on see näitaja madalam. Veidi 
vähem on sageli teatris käivate vanemate lapsed vaadanud oma esimese etendusena 
laste- või jõuluetendust, vanemad on neid kaasa võtnud ka täiskasvanute- ja kogupere-
etendustele. Nii on harva teatris käivate vanemate lastest jõulu- või lasteetendust 
esimesena vaadanud 97%, sageli teatris käivate vanemate lastest 85%. 
 Teatris mittekäivate vanemate lastest 15% ei ole viimasel ajal külastanud teisi 
Eesti teatreid ja 4% Ugalat. Sageli teatris käivate vanemate laste hulgas selliseid ei ole 
ja 52% on rohkem kui kolm korda aasta jooksul külastanud teisi Eesti teatreid ja 67% 
Ugalat. 
 Teatris mittekäivate vanemate lapsed satuvad teatrisse kas koos klassiga (54,5%) 
või sõpradega (45,5%), sageli teatris käivate vanemate lastest 68% tavaliselt koos 
vanematega, 32% sõpradega ja 5% klassiga kas pere (60%) või iseenda (40%) 
initsiatiivil. Teatris mittekäivate vanemate laste puhul on oluline õpetaja (45,5%) ja 
sõprade (27%) initsiatiiv. 
 Teatris mittekäivate laste vanematest toob tervelt 36% teatris harva käimise 
põhjuseks transpordiprobleemid, 27% ei leia sobivat seltskonda, 25%-le ei sobi õhtune 
aeg, 24%-l napib raha ja 20% nimetab takistusena infopuudust ja sobivate etenduste 











Joonis 10. Sagedamini teatriskäimise takistused vanemate teatriskäimise sageduse järgi 
(protsentides). 
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 Otsene seos on vanemate teatriskäimise sagduse ja laste teatrihuvi vahel. Sageli 
teatris käivate vanemate lastest huvitub teatrist väga või mõnevõrra 85%, teatris 
mittekäivate vanemate lastest vaid 52%.  
 








ei käi harvad mõõdukad sagedased
väga huvitunud mõnevõrra huvitunud väikse teatrihuviga teater ei huvita üldse
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 Niisiis leidis püsitatud hüpotees, et väga suur osa noore teatrihuvi tekkimisel on 
vanematel, kinnitust. Sellest, kui varakult lapsed teatri juurde tuuakse, sõltub ka edasine 
teatrihuvi ning ning vanemate eeskuju on noorte teatriharjumuse tekkimisel väga 
oluline. 
 
3.4. Elukoha mõju teatrikäitumisele 
 
 Gümnasisti praegune elukoht ei anna meile kinnitust, et see kogu aeg sama on 
olnud. Kindlasti ei ole kolimine maalt linna või linnast maale olnud massiline, kuid 
täiesti kindlateks seoseid elukoha ja esimese teatrikogemuse vahel pidada ei saa. 
Gümnasisti elukoht on antud teema raames huvipakkuv teatrihuvi realiseerumise 
seisukohast – kas ja mil määral on elukoht teatriskäimisel takistuseks. 
 Nagu eespool juba selgus, oli ankeedile vastanute hulgas veidi üle poole Viljandi 
maakonnas (52%) elavaid noori. Kui kaugel täpselt, kas linna külje all või mitmekümne 
kilomeetri kaugusel, seda ankeedis ei fikseeritud. Väljaspool linna piiri elamine 
tähendab, et teatriskäiguks on vajalik transport ja teatrikülastus muutub sellele kulutatud 
raha võrra kallimaks. Kuna Viljandi maakonda bussid pärast etenduse lõppemist ei 
sõida, on maal elavad noored eeldatavasti suuremas sõltuvuses täiskasvanutest, kas siis 
vanematest või õpetajatest. 
 Mõningad erinevused maal ja linnas elavate gümnasistide vahel joonistuvad 
välja juba esimese teatriskäigu juures. Kui linnalastest käis esimest korda teatris enne 
kooli 83%, siis maalastest 75%, algkoolis õppimise aega jäi 12% linnalaste ja 19% 
maalaste esimene teatriskäik. Maalaste hulgas oli vanemate osatähtsus esimese 
teatrikontakti loojana  väiksem (52%) kui linnalaste puhul (64%). Täpselt sama suur osa 
käis esimest korda teatris koos lasteaiaga nii linnas kui maal (25%), klassiga käinuid oli 
maalaste hulgas 17% ja linnalaste seas 11%. Maalapsed käisid esimest korda teatris ka 
koos vanavanematega (3%), sõpradega (2%) või koguni üksi (1%). Linnalapsed sattusid 
Ugala (45%) ja Viljandi Nukuteatri (40%) kõrval veidi rohkem mõnda muusse Eestimaa 
teatrisse (15%) kui maalapsed (8%), kelle hulgas domineeris Ugala (56%) ja Nukuteater 
oli veidi tagasihoidlikuma tähtsusega (36%).  
 Kui linnalaste vanematest ei käi üldse teatris või teeb seda harva 52%, siis 
maalaste hulgas ulatub selliste vanemate osa 67%-ni. Seega on erinevus ka sageli teatris 
käivate vanemate osas – 18% linnalastest ja 9% maalastest on märkinud, et nende 
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vanemad on sagedased teatrikülastajad. Mõõdukaid teatrikülastajaid on nii maal kui 
linnas elavate vanemate hulgas üsna võrdselt (25% ja 29%). 
  Mitte väga suur, aga siiski märgatav vahe on ka gümnasistide endi 
teatriskäimise sageduses sõltuvalt elukohast. Kui linnas elavatest gümnasistidest käib 
teistes Eesti teatrites rohkem kui kolm korda aasta jooksul 18%, siis maakonnas 
elavatest gümnasistidest 10%. Ugalasse pole viimasel ajal sattunud väga vähesed, vaid 
2% linnalastest ja 1% maalastest, kuni paar korda aasta külastab Ugalat 66% linnalastest 
ja 73% maalastest, 3–5 aastas käib Ugalas 16% linnas ja 22% maal elavatest 
gümnasistidest ning rohkem kui viis korda aasta käib teatris 15% linnalastest ja 5% 
maalastest. 
 


















 43% linnalastest ja 33% maalastest käib teatris koos vanematega. Peamine 
võimalus maalaste jaoks teatrisse tulla on teha seda koos klassiga (42%), linnalaste 
jaoks on see võimalus jällegi kõige vähemolulisem (21%). Koos sõpradega käib teatris 
25% maalastest ja 36% linnalastest. Nii on õpetajate initsiatiiv maalastele tunduvalt 
olulisem (25%) kui linnlastele (14%). Teised pereliikmed teatriskäimise initsiaatorina 
on taas olulisemad linnas (23%) kui maal (17%). 
 Nii linna- kui maalastel on suurimaks takistuseks sagedamini teatris käimisel 
ajapuudus, vastavalt 60% ja 44%. Linnalaste jaoks järgmiseks oluliseks takistuseks on 
rahapuudus (19%) ning nad nimetavad veel järgmisi olulisemaid takistusi:  
• vähe huvipakkuvaid lavastusi Ugalas 15%;  
• enda vähene teatrihuvi 14%;  
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• info vähesus teatri tegemiste kohta 11%.  
Maalapsed märkisid olulisemate takistustena järgmisi põhjuseid:  
• transpordiprobleemid 20%; 
• pole seltskonda 14%;  
• õhtune aeg ei sobi 14%; 
• rahapuudus 13%;  
• infopuudus 13%.  
 Grupeerides teatriskäimisel esinevaid takistusi eelpool toodud kolme erinevasse 
gruppi, näeme, et teatrist tulenevad põhjused (infolevik, piletite hankimise keerukus, 
huvipakkuvate etenduste vähesus, alguskellaaeg 19.00) eraldi võetuna on linna ja 
maalastele küllalt erineva tähtsusega, kuid kokku koondatuna on mõlema grupi jaoks 
ühesuguse osakaaluga. Maalaste hulgas on tunduvalt olulisemaks takistuseks isiksuse 
rollist tulenevad piirangud (raha, transport, seltskond) ja võrreldes linnalastega 
tunduvalt väiksema tähtsusega isiksusest endast tulenevad takistused (aja- ja 
huvipuudus).  
Tabel 3. Teatriskäimise takistused grupeerituna elukoha järgi (protsentides). 
 linnas maal 
Isiksuse roll 32 47 
Teater 37 38 
Isiksus 74 52 
 
 Teatrist väga huvitunuid noori on nii linna- kui maalaste hulgas peaaegu 
samapalju, vastavalt 20% ja 19%. Mõnevõrra teatrist huvitunuid on maalaste hulgas 
rohkem (51%) kui linnalaste seas (40%). Väikese teatrihuviga noori on linnas rohkem – 
35%, maal 27%. Üldse mitte teatrist huvituvaid linnas 5% ja maal 3%. Seega peavad 
maalapsed end teatrihuvilisemaks kui linnalapsed, kuid nagu eespool selgus, on selle 
realiseerumine teatrikülastusena mõnevõrra raskendatud. Linnas mängib huvi suuruses 
oma osa võimaluste paljusus ja teater, mis justkui kuulub linnaelu juurde oma säraga, on 
seetõttu ehk maalastele ihaldatavam. 
 Kaks kõige suuremat erinevust teatrialaste teadmiste saamise osas maa- ja 
linnalaste vahel on vanematelt ja sõpradelt saadav info. Kui 55% linnalastest märgib, et 
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ta saab oma teadmisi teatri kohta vanematelt ja 49% sõpradelt, siis maalaste hulgas on 
nende osatähtsused vastavalt 35% ja 39%. 
 Televisioonist/raadiost/internetist jälgitavate saadete osas on suuremad 
erinevused kultuurisaadete ja kodumaiste mängufilmide osas. Kui 12% linnalastest 
märkis, et jälgib tihti kultuurisaateid (OP, MI, Jüri Üdi klubi), siis maalaste hulgas oli 
selliseid 7%. Ning kui 54% maalastest märkis, et vaatab tihti kodumaiseid mängufilme, 
siis linnalastest teeb seda 47%. Ülejäänud meediajälgimises olid erinevused väga 
väikesed. 
 Kuigi linnalapsed märkisid teatriskäimise takistusena ka infopuudust, on nii 
linna- kui maalaste infohankimise allikad täpselt ühesugused, vaid veidi rohkem jälgival 
maalapsed Ugala Teatri kodulehekülge kui linnalapsed (22% versus 17%). 
 
Joonis 12. Infohankimise allikad elukoha järgi. 















 Võib öelda, et elukohaga seoses on kõige määravamaks erinevuseks suurem 
sõltuvus täiskasvanutest. Kuna maal elavate noorte vanemad tutvustavad teatrit oma 
lastele hiljem ja käivad ise harvem teatris, mõjutab see ka nende laste teatrikäitumist ja 
suurendab kooli rolli teatrihuvi arendamisel.  
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3.4. Teatrihuviga ja teatrihuvita noored 
 
 Ankeeti välja töötades oletasin, et noori saab nende teatrihuvi järgi liigitada nelja 
gruppi: suure, keskmise ja väikese teatrihuviga ning teatrihuvita. Selleks esitasin 
küsimuse, kuivõrd nad peavad ise ennast teatrihuviliseks nooreks (vastusevariandid: a) 
huvitun teatrist väga; b) huvitun teatrist mõnevõrra; c) minu teatrihuvi on üsna väike; d) 
teater ei huvita mind üldse). Kokkuvõtete tegemise järel selgus, et selliseid noori, keda 
teater üldse ei huvita, oli ankeedile vastanute hulgas 8 ehk 4% ning seetõttu seda gruppi 
eraldi analüüsida pole võimalik. Küll aga eraldusid selgelt kolm ülejäänud gruppi. Suure 
teatrihuviga oli ligikaudu viiendik ehk 19% (38), keskmise teatrihuviga peaaegu pooled 
ehk 46% (91) ja väikese teatrihuviga 30% (60) vastanutest. Võrdluseks olgu öeldud, et 
pool sajandit tagasi tehtud uuringute alusel ei huvitanud teater 8% küsitletud 
abiturientidest (Kask, Vellerand 1980: 28). Selle põhjal võib öelda, et teater puudutas 
siis valdavat enamust noortest ja puudutab ka tänasel päeval. 
 Teatrist väga huvituvad noored tegid oma esimese teatriskäigu enne kooli (92%) 
või algkoolis (8%). Teatrist mõnevõrra huvituvatest noortest käis enne kooli teatris 87% 
ja algkoolis 10% ning 3% põhikoolis. Väikese teatrihuviga noortest oli oma esimese 
teatrikülastuse enne kooli teinud 67%, algkoolis 23% ja põhikoolis 8% ning mõnel 
juhtus esimene teatriskäik alles gümnaasiumiperioodi (2%). Sellega seoses on suure 
teatrihuviga noorte jaoks esimeseks nähtud etenduseks kas lasteetendus (74%) või 
jõuluetendus (24%), keskmise teatrihuviga noortel lisandub lasteetendusele (67%) ja 
jõuluetendusele (27%) ka kogupereetendus (3%), noorteetendus (2%) ning 
täiskasvanute etendus (2%). Väikese teatrihuviga noortel on see jaotus üsna 
samasugune. 
 Väikese teatrihuviga noortel oli esimese teatriskäigu juures vanemate osatähtsus 
võrreldes kahe suurema huviga grupiga väiksem ja institutsioonide oma (lasteaed ja 
kool) suurem. 53% väikese teatrihuviga noortest käis esimest korda teatris koos 
vanematega ning 45% koos lasteaia või kooliga. Keskmise teatrihuviga noortest käis 
esimest korda koos vanematega teatris 62%, lasteaia või klassiga 35%. Suure 
teatrihuviga noore teatrissetoojaks oli vanemad 58%, 37% lasteaed või kool ning 6% 
vanavanemad ja sõbrad.  
 Otse loomulikult on samasugune seos ka noorte teatrihuvi ja nende 
teatriskäimise sageduse vahel. Väikese teatrihuviga noored tulevad teatrisse peamiselt 
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koos klassiga (48%), keskmise teatrihuviga noortele on põhiliseks teatriskäigu 
seltskonnaks vanemad (46%) ja suure teatrihuviga noortele sõbrad (53%). Kui suure 
teatrihuviga noortest enamus (83%) käib teatris omal initsiatiivil ning harva ka pere 
(7%) ja sõprade initsiatiivil (7%), siis keskmise teatrihuviga noortel on perekonna 
initsiatiiv palju olulisem (30%), samuti õpetajate (21%) ja sõprade oma (9%). Väikese 
teatrihuviga noorte puhul saab taas kinnitust, et nende puhul on oluline koolipoolne 
suunamine – õpetaja initsiatiiv toob teatrisse tavaliselt 24% sellest grupist. 
 Niisiis on teatrihuvi suurus kõige tugevamalt seotud kahe teguriga – võimalikult 
varase teatrikülastuse ning vanemate teatrikäitumisega. Mida varem laps 
teatrimaailmaga tutvust teeb, seda suurem on tõenäosus, et temast kasvab suure 
teatrihuviga noor. Väga oluliseks teguriks on vanemate teatrikäitumine – mida 








Tahaksin kokkuvõtet alustada teatrisaalist saadud isiklike kogemustega, mida ükski 
number, olgu see suur või väike, ei kajasta. Helisevad mobiiltelefonid, etenduse alguse 
märgina pimedaks tehtud saalis elava vestluse jätkumine, hilinemine etendusele – see 
on juba igapäevane ja paratamatult aktsepteeritud publiku käitumine. Kuid olen saanud 
kahe uskumatult negatiivse kogemuse osaliseks. Esimese ehmatus tabas mind mõni 
aasta tagasi vaadates „Väikest Tjorvenit Soolavareselt“, kus terve etenduse jooksul 
saalist kostev kommipaberite krabin summutas kohati näitlejate teksti laval. Rakvere 
Teatri külalisetendusel „Kuidas elad, Ann?“ pendeldasid klassiga teatrisse tulnud 
noormehed kogu etenduse jooksul saali ja meeste tualeti vahet ning publiku perenaise 
sõnul joodi selle paari tunni jooksul ära märkimisväärne kogus kanget alkoholi ning 
teatrielamuse asemel saavutati korralik joove. 
 Teisalt tean ma lapsi, kelle jaoks teater toimib võlusõnana, ja sinna saamise 
nimel kannatatakse ära kõige tüütumad kohustused. Teatrisaalis istuvad nad lummatult 
iga laval tehtavat liigutust ning öeldavat sõna jälgides. Just selle lummuse pärast, 
millesse teater on võimeline vaatajat mähkima ja mida ükski teine kunstiliik pakkuda ei 
suuda, olen veendunud, et ainult head ja väga head teatrit tehes on tänapäeva 
tarbimismentaliteedi pealetungi juures võimalik hoida noortes huvi ja usaldust teatri 
vastu, tagades publiku ka aastakümnete pärast. Lapsevanemana võime süüdistada 
popkultuuri ja meedia pealetungi, multikaid, kus igas osas tapetakse ja hävitatakse 
vaenlaseid, või internetti, mis kubiseb vägivallast, aga kindlasti on kodu ja vanemate 
võimuses väga palju ära teha, et meile olulised väärtused edasi kanduks. Ja siinkohal on 
teatrist rohkem abi, kui arvata oskame. Teater on üheks lihtsamaks abivahendiks lapse 
jaoks maailma tundma õppimisel, selle kihtide ja sügavuse tajumisel. Mäng teatris aitab 
väikesel vaatajal mõista, et elus tulevad ette probleemid ja neile on olemas lahendused. 
(Goldberg 1974: 16) Paraku on laps enamasti kuni kohustusliku koolihariduse 
omandamise lõpuni oma kontaktides teatriga sõltuvuses täiskasvanutest. See tähendab, 
et lasteteater peab olema nauditav eelkõige lastele, kuid peab pakkuma midagi ka 
täiskasvanutele. (vt. samuti Goldberg 1974: 144) 
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 Olen selles töös küsinud, kas teatril kui kaduviku kunstil jätkub publikut ka uue 
ajastu laste täiskasvanuks saamisel. Kas põlvkond, kes on sündinud ja üles kasvanud 
Eesti Vabariigis ja kelle ees on kogu maailm lahti, on jätkuvalt teatrihuviline, nagu eesti 
rahvale aastakümnete jooksul omane, või on 21. sajandil toimuvad muutused 
rahvastikus, kultuurielus, materiaalses toimetulekus, pere- ja hariduselus ning tehno-
loogia arengus sellised, mis väikelinna teatrile saatuslikuks võivad saada. Selgitasin, 
kuidas teater ja tema käekäik on lisaks kvaliteedile ja imagole sõltuvuses 
demograafilistest muutustest, perede rahalistest ressurssidest, kodu ja kooli panusest 
lapse kultuuriharjumuse tekitamisel. Näiteks kui Viljandi elanikkonna vähenemine 
jätkub samas tempos, on 20 aasta pärast Ugala Teatril pakkuda teatrielamust vaid 
15 000 linlasele ja veidi rohkem kui 40 000 viljandimaalasele. On ilmselge, et see ei 
taga nii suure teatri toimimiseks vajalikku publiku hulka.  
 Olen oma töökohustuste tõttu mõni aeg tagasi vahendanud Ugala Teatrile 
koolide soovi teatrikuu raames tulla kooli laste hulka rääkima, kuid saanud vastuseks, et 
teater on etendusasutus ja millegi muuga ei tegele. Paraku ilma publikuta pole kellelegi 
etendada ja publiku kasvatamine peaks olema teatrite sihipärane, äärmiselt läbimõeldud 
ning kompromissitu tegevus. Tean, et Vanemuises on noorsootööga juba mõned aastad 
tegeletud ning usun selle töö tulemuslikkusesse. Vaatamata sellele, et Ugala Teater on 
ainult sõnalavastusteater, oleks sihipärasem tegevus laste ja noorsooga siingi hädasti 
vajalik. 
 Mõni aeg tagasi esitati Eesti kutseliste teatrite loomingulistele juhtidele küsimus 
– mis saab, kui Teie juhitud teatrit ei oleks? 
 Peeter Tammearu, Ugala juht vastas: “85 aastat teatrit Viljandis on tekitanud 
viljandimaalaste organismi ilmselt teatud teatrigeeni, see on loomulik osa nende 
elutegevuses ja peab seega ka rahuldatud saama. Kui kaoks teater, variseks kokku suur 
kogum kultuuritarvet, inimene metsistuks tasapisi ja ma ei usu, et me seda vajame. 
Loomine on loomulik ja ei saa olla kahtluse all. Nagu ka teatri vajalikkus Viljandis.“ 
(2004: 190) 
 Teise väikse teatrilinna teatrijuhi, Tiit Palu vastus oli hoopis teistsugune: „Üks 
asi oleks vähem: üks kild, üks võimalus, üks koht. Muud ei midagi. Arvan, et parem on 
see, et ta on, kui see, et teda poleks. Keegi ei saa teatrist rikkaks, teatri kaotamisest 
samuti mitte. Pärnu muutuks mõttetumaks kohaks, Eesti mõttetumaks riigiks.“ (2004: 
183) 
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 Tõde on ilmselt seal vahepeal ja teatrihuvi kujunemine sõltub, nagu selgus, väga 
paljudest teguritest, millest suur osa on teatri kujundada.   
 Valisin teatrihuvi mõjutavate tegurite väljaselgitamiseks gümnaasiumi-ikka 
jõudnud Viljandimaa noored. Koostasin uuringu tarbeks spetsiaalse ankeedi e-vormina, 
mida kolme Viljandimaa gümnaasiumi õpilased täitsid veebruaris ja märtsis 2011. 
 Gümnasisti teatrihuvi ja seda mõjutavate tegurite väljaselgitamiseks läbi viidud 
uuring annab ülevaate noorte teatrihuvi kõrval esmasest kontaktist teatriga, 
gümnasistide vanemate teatriskäimise sagedusest, noorte teatrikülastuse aktiivsusest 
tänasel päeval, harva teatris käimise põhjustest, info hankimise allikatest, hinnatud 
näitlejatest ja nähtud lavastustest, kooliprogrammis teatriloo õpetamise erinevatest 
võimalustest, meedia jälgimisest ja sealt info saamisest ning teatri kohast vaba aja 
veetmise võimaluste reas.  
 Püstitasin uurimust alustades hüpoteesi, et kõige suurem osakaal noore teatrihuvi 
tekkimisel on vanematel, kuid soodsa koduse keskkonna puudumisel on väga suur roll 
koolil ning et huvi püsimiseks peab teater olema noore jaoks huvipakkuv, kvaliteetne ja 
kättesaadav, et konkureerida teiste kultuurivaldkondade ja vaba aja veetmise 
võimalustega, mis noori ahvatlevad. 
 Uurimus kinnitas, et gümnasisti teatrihuvi mõjutab kolm peamist tegurit, mis 
omakorda sisaldavad väga palju erinevaid komponente – kodu ja vanemad, kool ja 
teater. (vt Lisa 2)  
 Kesksel kohal on kindlasti kodu ja vanemad ning oluline on vanemate teatrihuvi. 
Sellest sõltub, millise etenduse nad valivad lapse esimeseks teatrikülastuseks – kas 
suure repertuaariteatri mastaapse lavaloo, nukuteatri intiimse ja salapärase muinasjutu 
või hoopis amatööride poolt pakutud odava haltuuramaiguse etenduse. Samuti on 
oluline, kas vanemad tutvustavad teatri võlumaailma lapsele ise juba väikese 
mudilasena või jätavad selle lasteaia ja kooli ülesandeks. Mida varem laps teatrisse 
tuua, seda suurem on tõenäosus, et temast kasvab teatrihuviline noor, kes areneb teatrit 
armastavaks täiskasvanuks. 
 Esimesele teatrikülastusele peavad järgnema teised ning mida tihedamalt ja 
regulaarsemalt need toimuvad, seda paremini õpib laps teatri märkidest ja keelest aru 
saama. Sagedaste külastuste teatrivälisteks tingimusteks on raha ja elukoha kaugus 
teatrist. On ilmne, et linnas elavate laste ligipääs teatrile on lihtsam kui maalastel ning et 
eas, mil vanemate kõrval hakkavad sotsiaalses elu aina suuremat rolli mängima sõbrad, 
on linnalaste iseseisev teatrikülastus ilma täiskasvanud saatjata oluliselt lihtsamalt 
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teostatav. Murdeikka jõudes hakkavad vanemate kõrval üha enam nii noore ajakasutust 
kui tegevusi kujundama muud huvid ja sõbrad. Mõlemad võivad olla nii teatrihuvi 
ergutajad kui pärssijad.  
 Meedia poolt vahendatud informatsioon tänapäeval on hõlmamatu ja äärmiselt 
erinev nii sisult, kvaliteedilt kui mõjult noortele. Rahvusringhäälingu poolt pakutavad 
kultuurisaated on mitmekesised, harivad, kvaliteetsed ja peaksid silmaringi laiendajana 
kindlasti noorte poolt rohkem jälgitavad olema. Siinkohal on jällegi vanemate (ja ka 
kooli) roll suunajana oluline, kuna üsna vähesed noored vaatavad selliseid saateid 
vabatahtlikult. 
 Koos kodust saadud kultuuriharjumusega kujundab kool noore silmaringi 
ulatust. Õpetajate roll laste teatrisse toomisel on väga oluline juhul, kui kodust ja 
vanematest kultuuriharjumuse tekkimisel abi ei ole. Meie perede toimetulekut 
arvestades eeldan, et tihtilugu on takistuseks raha, kuna terve perega teatrisse minek on 
siiski suhteliselt kulukas ettevõtmine, sest peale teatripileti on vajalik pidulik riietus, 
enamasti ka transpordiraha ning sündmuse erilisemaks muutmiseks võiks koogi ja kohvi 
jaoks ka jätkuda. Paljudel peredel selliseid rahalisi ressursse ei ole, kuid juhul, kui kool 
organiseeriks ühiskülastuse, siis lapsele piletiraha leidmine oleks oluliselt lihtsam.   
 Nii kodul kui koolil on tegelikult kaks rolli teatrihuvi kujundamisel. Lisaks 
teatrikülastuse organiseerimisele on mõlemad olulised teadmiste allikad. Selles osas on 
koolil märgatavalt rohkem võimalusi, kui praegu rakendatakse. Tänasel päeval õpitakse 
koolis kirjanduse tunnis peaasjalikult draamakirjanduse ajalugu. Lavastuse komponente, 
teatrikunsti põhialuseid, lavastuse esteetikat, teatri toimimist ühiskonnas ei käsitleta 
praktiliselt üldse, kuid noored on valmis erineval moel teatrikunsti sügavamatesse 
kihtidesse tungima. Alles lapsekingades on üldhariduskoolides draamaõpe, mida mujal 
Euroopas aastakümneid praktiseeritakse ja mille kasutegurit noore kujunemisel ilmseks 
peetakse. Siinkohal hakkab kooli mõju sulanduma teatri mõjuga ning suurema koostöö 
korral kahe institutsiooni vahel oleks tänapäeva noorte teatrihuvi ergutamiseks võimalik 
väga palju ära teha.  
 Gümnaasiumi-ikka jõudnud noorte puhul pean teatrihuvi olulisimaks mõjutajaks 
teatrit oma repertuaari ja näitlejatega. Kõige sagedamini toodud takistus teatrisse 
minemisel – ajapuudus – on väga suures sõltuvuses siiski sellest, et teater ei suuda 
pakkuda konkurentsi teistele huvidele ja vaba aja tegevustele, millele oma aeg 
planeeritakse.  
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 Pärast materjali läbitöötamist olen ma veel kindlamal seisukohal, et lasteteatrit 
tuleb teha teistmoodi kui täiskasvanute teatrit. Paremini, kui suurt teatrikorüfeed 
Stanislavskit korrata. Pean 1996. aasta „Teater. Muusika Kino“ numbris 7/8 peetud 
diskussiooni aluseks olevat küsimust „Lasteteater – uhke üksiklane või osa tervikust?“ 
täiesti valesti püstitatuks, sest sellesse on sisse kodeeritud negatiivusus ning lasteteatri 
rolli halvustamine. Lasteteater on täiskasvanute teatri alus, seal kujuneb publik, seal 
omandab ta armastuse teatri vastu ja harjumuse teatris käia. Ja seepärast peab lastele 
tehtav teater põhinema heal kirjanduslikul materjalil ning olema professionaalselt 
lavastatud ja mängitud.  
 Nagu töö sissejuhatuses juba mainitud, pole antud teemal uuringuid rohkem 
korraldatud kui üks ning võrreldavaid andmeid saab suhteliselt vähe välja tuua. Võib 
kindlalt öelda, et teatrist mittehuvitatud noorte hulk oli 1960ndatel ja on ka tänasel 
päeval väga väike, vaid mõni protsendipunkt.  Rohkem või vähem võlub teater siiski 
suurt osa noori. Saadud tulemusi Kase ja Velleranna omadega kõrvutades selgub, et 
oluliselt on vähenenud teatrist sügavuti haaratud noorte hulk, kes naudiksid klassikalist 
repertuaari, tunneksid suuremat osa Eesti näitlejatest ning hindaksid põneva 
lavastajakäekirjaga töid. Ka teatrikülastuse sageduses on toimunud oluline vähenemine. 
Kui 1960ndate keskel käis enam kui 11 korda hooaja jooksul teatris 15%, 5–11 korda 
45% ja 1–5 korda 37% Tallinna abiturientidest, siis nüüdseks külastab Viljandimaa 
gümnasistidest vaid kümnendik hooaja jooksul oma kodulinna teatrit viis või rohkem 
korda ja teistes Eesti teatrites käib rohkem kui kolm korda 15%. (vaata ka Kask, 
Vellerand 1980: 26–34) Kuigi Tallinna ja Viljandi teatrimaastikud on väga erinevad 
ning tulemusi ei saa üksüheselt võrrelda, on käivitunud järjest ahenev ring – 
täiskasvanud teatrihuvilise elanikkonna hulk on mitmete tegurite mõjul vähenenud 
(perede materiaalsed võimalused, oluliselt suurem hulk võimalusi oma vaba aega veeta, 
rahvastiku vähenemine, lisaks teatri kunstilisest tasemest tingitud põhjused), pingelised 
ja faktipõhised koolide õppekavad ei jäta ruumi loomingulisusele üldiselt ja teatriloole 
kitsamalt, noorte teatrihuvi on pinnapealsem ning teatrikülastatavus vähenenud. 
Järgmise põlvkonna jooksul võib ring aheneda veelgi ning Viljandi-suguses väikelinnas 
teatri toimimine ei pruugi enam võimalik olla.  
 Niisiis on noorte teatrihuvi arendamine valdkond, mis eeldab nii teatrilt kui 
koolilt pühendumust ja kvaliteeti ning tugevat omavahelist koostööd, kuid mis põhineb 
siiski kodus valitsevatel väärtustel, traditsioonidel ja materiaalsetel võimalustel. Kuna 
sellest ei võida mitte ainult teater kui etendusasutus, vaid kogu ühiskond, peaks riikliku 
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kultuuri- ja hariduspoliitika tasandil paika pandama prioriteedid ja arengusuunad, mis 
tagaksid Eestile nii omase heatasemelise teatrikunsti nautimise võimaluse ka järgmise 
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SUMMARY. Theatre interest among high school students and its 
determining aspects: a case study of Viljandimaa. 
 
I would like to start this summary with personal experiences from the theatre, 
which no statistical number, no matter how big or small, reflects. Ringing mobile 
phones, the continuing lively chatter in the darkened auditorium that signals the 
beginning of the show, being late for the play – all this is common and inevitably 
accepted behaviour of the audience. But I have experienced two unbelievably 
unpleasant situations. The first fright I experienced a couple of years ago during the 
show “Little Tjorven from Soolavares“, when the sound of candies being unwrapped 
frequently muffled the voices of the actors on stage throughout the whole show. At 
Rakvere Theatre’s guest show “How Are You, Ann?” the young men visiting the 
theatre on a class trip kept walking back and forth from their seats to the men’s toilet 
during the whole performance. According to the usher, a remarkable amount of strong 
alcohol was consumed in those two hours, and instead of experiencing the theatre, a 
proper level of intoxication was achieved. 
On the other hand I know of children for whom ‘theatre’ works as a magical 
word and even the most tedious chores will be endured for the sake of going there. In 
the auditorium they sit captivated by every movement and word on the stage. It is an 
enchantment that no other art form beside theatre can cast upon the audience. I am 
convinced that only by making good and very good theatre, and thereby keeping the 
enchantment alive in the midst of today’s consumer mentality onslaught it is possible to 
keep young people’s interest and trust in theatre, securing audiences for years to come. 
As parents we can blame the assault of pop culture and media, cartoons, in which each 
episode enemies are been killed and destroyed, or the internet, that swarms with 
violence. But certainly the home and the parents play a huge role in passing on the 
values we cherish. And here theatre can be more of help than we realize. Theatre is one 
of the simplest aids for children to make sense of the world, to feel its layers and depths. 
The play in theatre helps the little ones understand that in life we do encounter 
problems, but there are also solutions (Goldberg 1974: 16). Unfortunately the child is 
dependent on grownups in his or her contacts with theatre, at leats until the end of 
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compulsory education. This means that children’s theatre has to be first and foremost 
enjoyable for the kids, but also offer something for adult (see also Goldberg 1974: 144).  
In this thesis I have asked if theatre, as a disappearing art form, will have an 
audience when the current children grow up. Is the generation, born and raised in the 
Republic of Estonia, for whom the whole world is open, still interested in theatre as 
Estonians have been for decades, or are the 21st century changes in population, cultural 
life, material sustenance, family, education, and technology such that can become fatal 
for a small town theatre. I have explained how theatre and its’ vitality are dependent, in 
addition to its own quality and image, on demographic changes, the financial means of 
families, and the role of the school and home in developing the child’s cultural habits. 
If, for example, the population of Viljandi continues at the same pace, in 20 years Ugala 
Theatre can offer theatre performances only to 15, 000 people living in the city and to a 
little more than 40, 000 people living in the countyside. It is obvious that these numbers 
do not provide a sufficient amount of audience for such a big theatre. 
Some time ago, as part of my work responsibilities, I forwarded the wishes of 
schools to have people from the theatre come talk to the students about their art to 
Ugala, but the response was that the theatre is a performance organization and does not 
involve itself with other matters. Unfortunately there is no-one to perform for without 
an audience, and educating and cultivating the audience should be one of the aims of 
theatre; an uncompromised and well thought through process. I know that Vanemuine 
has been involved in youth work for a couple of years now and I believe in the 
effectiveness of this process. Regardless the fact that Ugala Theatre is just a stage play 
theatre, even here working purposely with children and young people is direly needed. 
A while back the artistic directors of Estonian professional theatres were asked – 
what would happen if the theatre run by you no longer existed? 
Peeter Tammearu, the director of Ugala, answered: “85 years of theatre in 
Viljandi has probably developed a certain theatre-gene in the bodies of the people of 
Viljandimaa, it is a natural part of their lives and has to be satisfied. If theatre would 
disappear, a large part of cultural needs would diminish, man would slowly become 
wild and I do not think we need that. Creativity is natural and cannot be put under 
question. Just as the necessity for a theatre in Viljandi.” (2004: 190) 
The theatre director of another small town, Tiit Palu, answered in a different 
manner: “One thing would be less: one group, one opportunity, one place. Nothing else. 
I believe it is better that it exists than it would not.  No one gets rich from theatre, nor 
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from its dissolution. Pärnu would become a more meaningless place, Estonia a more 
meaningless country.” (2004: 183) 
The truth lies probably somewhere in the middle and the interest in theatre 
depends, as shown, on many aspects, of which a big part is in the hands of the theatre to 
foster. 
In order to determine the elements constituting the development of an interest in 
theatre I chose to conduct research among high school students in Viljandimaa. I 
compiled a specific online survey, which was filled out by students from 3 high schools 
in Viljandimaa in February and March 2011. 
In addition to young people’s general interest in theatre, the study gives an 
overview of their first contacts with theatre, the frequency of their theatre visits and of 
the visiting habits of their parents. It also shows the reasons behind un-frequent visits, 
the ways of obtaining information, the valued actors and seen plays, the opportunities 
for teaching theatre studies in school curricula, media consumption and the information 
received through it, and the place of theatre visits among other leisure activities.   
In the beginning of the research I postulated the hypothesis that parents play the 
biggest part in developing theatre interest in young people, but without a favourable 
home environment, the school’s role gains more importance. To sustain this interest and 
remain competitive with other appealing cultural spheres and leisure activities, the 
theatre must be compelling, of high-quality and accessible to the young. 
The study confirmed that the theatre interest of high school students’ is affected 
by three main aspects, all of which in turn are made up of several components – the 
home and parents, the school and the theatre (see Appendix 2). 
The home and parents are definitely central, and parents’ interest in theatre is 
important. This determines what kind show becomes the child’s first theatre visit – 
whether a momentous stage play of a repertory theatre, an intimate and mysterious fairy 
tale of a puppet theatre or a cheap, profit-oriented play offered by amateurs. Whther the 
parents introduce the magical world of theatre to the child themselves at an early age or 
leave it to the kindergarten and school, has an affect as well. The sooner the child is 
brought to the theatre, the more likely he or she will grow into a young person interested 
in theatre, eventually becoming a theatre-loving adult. 
But the first theatre experience has to be followed by others, and the more 
frequent and regular, the better the child learns to understand the signs and language of 
theatre. Frequent theatre visits depend on financial opportunities and the distance 
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between home and theatre. It is evident the theatre is more accessible to children living 
in the city than to those living in the countryside. In the age where friends start to play 
an important social role alongside parents, independent theatre visits without guardians 
is significantly more easily undertaken by city children. Young people’s activities and 
time management during the teenage years is influenced not solely by parents any more, 
but increasingly by friends and other interest. Both can either enforce or suppress the 
interest in theatre. 
The information transmitted by the media today is vast and extremely varied in 
terms of content, quality and impact on the young. Cultural programs offered by the 
Public Broadcasting are multifaceted, educational, high-quality and should be certainly 
watched more frequently by young people to broaden their minds. Here, again, the 
parents (as well as the school) play an important guiding role, as few young people 
watch these shows voluntarily. 
Together with the cultural habits learned at home, the school shapes the horizons 
of the minds of the young. The role of the teacher as the person who brings children to 
the theatre is extremely important when the home and parents do not contribute to the 
development of the child’s cultural habits. Taking into account the financial situation of 
many of our families I suspect the biggest obstacle is often money. Going to the theatre 
with the whole family is quite an expensive endeavour, because in addition to the ticket 
proper formal clothes are needed, usually there are transportation costs, and sometimes 
a coffee and cake at the theatre would make the experience more special. Many families 
do not have that kind of resources, but if the school takes the children to the theatre, it 
would be easier to find money for the child’s ticket. 
Both the home and the school have actually two roles in developing interest in 
theatre. In addition to organizing theatre visits, they are both important sources of 
knowledge. In this regard schools have much more opportunities than are actually being 
used today. Nowadays at schools in literature class students mostly learn about the 
history of dramatic literature. The components of theatrical performance, the basis of 
drama, the aesthetics of dramatic representation, and the role of theatre in society are 
usually not being taught, but young people are eager to dive deeper, in multiple ways, 
into the layers of theatre art. Drama studies is still in infancy in public schools, whereas 
in other parts of Europe it has been taught for decades, as the value of it for the 
development of young people is regarded as self-evident. Here the influence of the 
school starts to mingle with the influence of the theatre, and with more co-operation 
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between the two institutions a lot could be done to foster interest in theatre among 
today’s youth. 
I regard the theatre itself, with its repertory and actors, as the most significant 
actor in upholding interest in theatre among high-school students. The most often 
provided reason for not going to the theatre – lack of time – relies on the fact that the 
theatre cannot compete with other interest and leisure activities around which personal 
lives are planned. 
After analysing the data I am even more convinced that children’s theatre has to 
be differently organized than theatre for grownups. Better, if one were to repeat the 
words of the grand master of theatre Stanislavski. I regard the main question in the 
discussion in the 1996 journal “Theatre. Music. Cinema”, nr 7/8, “Children’s Theatre – 
Proud Loner or Part of the Whole?”, as completely unfairly formulated, as it implies 
negativity and devalues the role of children’s theatre. Children’s theatre is the basis of 
theatre for adults, it is the place where the audience is being formed, where the audience 
develops the love for theatre and the habit of visiting it. For these reasons the theatre 
made for children has to be founded on good dramatic literature, professionally staged 
and performed. 
As mentioned in the introduction, there is only one other study conducted on the 
topic and comparative analysis is limited. It can be said with certainty that the number 
of young people uninterested in theatre in the 1960s as well as today is relatively small, 
only a few percents. Theatre enchants most of the young, to a lesser or greater extent. 
Comparing my result with those of Kase and Velleranna, we see that significantly has 
decreased the amount of young people who are deeply interested in theatre, who would 
enjoy classical repertory, know most of the Estonian actors and value exciting 
production work. The frequency of theatre visits has also remarkably decreased. If in 
the 1960s 15% of high school students in Tallinn used to visit the theatre more than 11 
times during a season, 45% 5 to 11 times, and 37% 1 to 5 times, then now only a tenth 
of high school students in Viljandimaa visits their home town theatre 5 times or more 
during a season, and 15% visits other theatres in Estonia more than 3 times (see also 
Kask, Vellerand 1980: 26-34). Although the cultural landscapes of Tallinn and Viljandi 
are very different and the results cannot be compared one-to-one, an increasingly 
tightening circle is in motion – the number of adult citizens interested in theatre has 
decreased for various reasons (financial circumstances of families, the increased amount 
of leisure activities, population decrease, and also reasons related to the artistic quality 
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of theatres), intensive fact-based school curricula have no room for creativity in general 
and specifically for drama studies, the interest in theatre among the young is becoming 
more superficial and the frequency of going to the theatre has decreased. In the next 
generation the circle might tighten even more and having a theatre in a small town like 
Viljandi might not be possible any more. 
 Therefore developing interest in theatre among the young is a process that 
requires invested devotion and strong co-operation between the theatre and the school, 
and a process which still depends on the values, traditions and material opportunities of 
the home. Since it is not only the theatre as a performance institution that benefits from 
it but the whole society, then on the national level of cultural and educational policy 
such priorities and aims of development should be implemented that would secure the 
opportunity to enjoy high-quality theatre for the next generation outside of Tallinn.
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Lisa 1. Ankeetküsimustik 
 
Tere!  
Minu nimi on Ivi Lillepuu ja ma õpin Tartu Ülikoolis kultuurikorraldust. Käesolev 
küsitlus on osa minu magistritööst, mis uurib gümnasisti teatrihuvi ja seda mõjutavaid 
tegureid. Küsimustik on anonüümne ning selle tulemusi kasutatakse vaid magistritöö 
kirjutamisel.  
Küsimustiku täitmine võtab kõige rohkem veerand tundi aega. Õigeid ega valesid 
vastuseid küsimustele ei ole, on vaid Sinu arvamus. Reeglina saadki ühele küsimusele 
vastates valida vaid ühe vastusevariandi tehes märke vastava variandi ette. Mõnede 
küsimuste puhul on võimalik valida mitu varianti. Mõnede küsimuste puhul saad kirja 
panna oma arvamuse. Sõltuvalt Sinu teatrihuvist jäävad mõned küsimused ankeedis 
vahele, jälgi hoolikalt teksti. Küsimused, millele vastamata edasi ei saa, on märgitud 
tärniga. Vajadusel võid kasutada ka abivahendeid (Ugala kodulehekülg vms).  
 
1. Millal käisid esimest korda teatris?  













3. Milline oli esimene teater, mida külastasid?  
a) Ugala Teater 
b) Viljandi Nukuteater 
c) mõni muu teater 
 
4. Milline esimene etendus, mida vaatasid? 




e) täiskasvanute etendus 
 
5. Kui tihti käivad teatris Sinu vanemad? 
a) nad ei käi teatris 
b) nad on harvad teatrikülastajad (kord-kaks aastas või harvem) 
c) nad on mõõdukad teatrikülastajad (3 – 5 korda aastas) 
d) nad on sagedased teatrikülastajad (rohkem kui 5 korda aastas) 
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6. Kui tihti käid teistes Eesti teatrites peale Ugala? 
a) ei ole käinud 
b) 1–2 korda aastas või harvem 
c) 3–5 korda aastas 
d) rohkem kui 5 korda aastas 
 
Kui valisid esimese või teise vastusevariandi, jätka küsimusega nr. 8. 
 




8. Kui tihti käid Ugala Teatris? 
a) ei ole käinud 
b) 1–2 korda aastas või harvem 
c) 3–5 korda aastas 
d) rohkem kui 5 korda aastas 
 
Kui valisid esimese või teise vastusevariandi, siis jäta küsimused 9, 10 ja 11 vahele 
ning jätka küsimusega nr 12. 
 
9. Milliseid etendusi vaatad Ugalas?  
a) peamiselt Ugala enda etendusi 
b) peamiselt külalisetendusi 
c) nii ühte kui teist 
 
10. Kellega käid tavaliselt teatris?  
a) üksi 
b) klassiga 
c) vanemate või teiste pereliikmetega 
d) sõpradega 
 
11. Kelle initsiatiivil käid tavaliselt teatris?  
a) omal initsiatiivil 
b) pere 
c) sõprade 
d) kirjanduse õpetaja 
e) klassijuhataja 
f) muusikaõpetaja 
g) teatrihuvilise klassikaaslase 
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12. Miks Sa  käid Ugalas harva Jäta see küsimus vahele, kui käid teatris rohkem 
kui 5 korda aastas!  
    Jah, see on              Mõnikord            Ei, see pole kunagi  
    oluline põhjus         selle pärast         põhjuseks                   
a) ei ole seltskonda, kellega käia 
b) ei jätku raha  
c) aeg kulub muude tegevuste/huvide peale 
d) Ugalas on vähe huvipakkuvaid etendusi  
e) piletite hankimine on keeruline 
f) õhtune aeg ei sobi 
g) info etenduste/teatri tegemiste kohta ei jõua minuni 
h) takistuseks on transpordiprobleemid 
i) ei tunne huvi teatri vastu  
j) mõni muu põhjus 
 
13. Kas käiksid Ugalas sagedamini, kui seal oleks… 
       Jah         Võib-olla            Ei 
a) paremad näitlejad 
b) paremad lavastused 
c) noorte jaoks huvipakkuvamad teemad 
d) kohustuslikul kirjandusel põhinevaid lavastusi 
e) rohkem kaasaegsete autorite töid 
f) rohkem meelelahutuslikke tükke 
g) rohkem muusikale 
h) rohkem maailmaklassikat 
i) rohkem katsetusi/eksperimente 
j) põnevaid mängukohti 
k) midagi muud 
 
14. Millistest alljärgnevatest infokanalitest otsid Sa infot Ugalas toimuva kohta? 
Märgi kuni kolm enamkasutatavat.      
              
1. Ugala teatri kodulehekülg 
2. Sotsiaalmeedia (Facebook) 
3. muud internetilehed 
4. maakonnaleht Sakala 
5. vabariiklik ajakirjandus (Postimees, Eesti Päevaleht, SL Õhtuleht) 
6. raadio 
7. televisioon 
8. Ugala reklaamlehed 
9. Ugala välireklaam (plakatid) 
10. sõbrad-tuttavad 
11. Ugala teatrisõprade list 
 
15. Kes on Sinu lemmiknäitleja(d) Ugalas?   
 
Näitleja 1 ………………………………… 
  
Näitleja 2 ………………………………… 
  
Näitleja 3 …………………………………. 
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16. Kes on Sinu lemmiknäitleja(d) teistes Eesti teatrites?   
 
Näitleja 1 …………………………………… 
  




17. Märgi järgnevas nimekirjas iga lavastuse juurde sobiv vastus. Mälu 
värskendamiseks võid uurida Ugala kodulehekülge.   
 
   Olen näinud, meeldis    Olen näinud, ei meeldinud    Ei ole näinud 
Grace ja Glorie 
Helesinine vagun 




Kolm meest paadis 
Kuugelmuugel  
Küünlad põlevad lõpuni  
Limpa ja mereröövlid 
Maakad 
Majandustõus ehk Kohe käib pauk 






Väike Tjorven Soolavareselt  
Kogujad   
Arturi laulud ja aastad  
Börs ja Börsitar   




Kolm õde  
Grafiti  
Keisri hull  
Linnapea 
Anna Karenina  
Charley tädi  
Härra Punttila ja tema sulane Matti 




80 päevaga ümber maailma 
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18. Kas sinu arvates on tänapäeval üldse vaja teada teatrilugu?  
a) ei, see on iganenud värk 
b) mingil määral 
c) jah, kuna see on üks osa kultuurist 
d) kindlasti, see on üks huvitavamaid kultuurivaldkondi 
 
19. Kas koolis kirjanduse tunnis käsitletavad teatriteemad? 
a) suurendavad huvi teatrikunsti vastu 
b) jätavad ükskõikseks 
c) teevad selle keerulise asja veelgi keerulisemaks 
 
20. Kas koolis käsitletakse teatrit Sinu arvates? 
a) liiga palju 
b) parasjagu 
c) liiga vähe  
 
21. Kuidas tahaksid koolitunnis teatrilugu õppida? 
     Jah, kindlasti Võib-olla Ei, kindlasti mitte 
a) Esitada klassikaalastega katkendeid näidenditest 
b) Lugeda näidendit tunnis ette 
c) Mõelda välja lavastuse lavakujunduse 
d) Luua lavastuse muusikalise kujunduse 
e) Käia klassiga etendust vaatamas ja selle üle tunnis arutleda 
f) Kirjutada nähtud lavastuste kohta teatrikriitika/arvustus 
g) Analüüsida loetud näidendit koos mõne Ugala näitleja või lavastajaga 
h) Lugeda näidend kodus läbi ja kirjutada selle kohta kirjand 
i) Midagi muud 
 
22. Kas oled sel või eelnenud õppeaastatel? 
a) osalenud kooli teatriringi/teatristuudio töös 
b) osalenud Ugala teatristuudio töös/mõnes Ugala lavastuses 
c) osalenud luulekonkurssidel 
d) osalenud kõnekonkurssidel 
 
23. Kuivõrd pead end teatrihuviliseks nooreks? 
a) huvitun teatrist väga 
b) huvitun teatrist mõnevõrra 
c) minu teatrihuvi on üsna väike 




24 Kust saad  oma  teadmised teatri kohta saad sa? 
 




d) Ajakirjandusest (Sirp, Teater.Muusika.Kino, üle-eestilised ajalehed) 





25 Milliseid saateid jälgid televisioonist/raadiost/internetist? 
      Sageli                  Harva            Mitte kunagi 
a) Kultuurisaateid (OP, MI, Jüri Üdi klubi jne) 
b) Kodumaiseid seriaale (Kelgukoerad, Ühikarotid, Õnne 13 jne) 
c) Teleteatri etendusi 
d) Igaõhtuseid luuletusi 
e) Teatriteemalisi saateid (Lennud, Siin ja praegu jne) 
f) Kodumaiseid mängufilme 
g) Raadioteatrit 
h) Järjejuttu 
i) Midagi muud 
 
26. Mida teed, kui Sul on vaba õhtu ja tekib soov välja minna? Kõik võimalused on 
olemas, raha ega muid takistusi ei ole. Reasta alltoodud võimalused numbritega 1 
– 7 alustades nr 1 ja kõige tõenäolisemaga.   
a) Lähen kinno 
b) Lähen kontserdile 
c) Lähen teatrisse 
d) Lähen sõpradele külla 
e) Lähen shoppama 
f) Lähen välja sööma 
g) Lähem tantsima 
 







a) 10 klassis 
b) 11 klassis 
c) 12 klassis 
 
29. Õpin 
a) Carl Robert Jakobsoni nimelises Gümnaasiumis 
b) August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis 




a) Viljandi linnas 
b) Viljandi maakonnas 
c) mujal 
 



















































































































































































































































































TEATER KODU JA VANEMAD KOOL 
